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 الإىداء
 أقدم ىذا البحث إلذ حضرة :
والدبٌ سورابسي اللذان ربياني و دعاني و شجعاني  واوان والدي كمن استي 
  لنجاحي بكل صبر و اىتمام. اللهم اغفرلذما وارحمهما كما ربّياني صغتَا
 جميع الأساتيذ الذين قد ىذبوا نفسى من خلبل أو اثناء دراستى بالجامعة 
 الإسلبمية الحكومية سوراكرتا
 ٖٕٔٓلسنة الدراسية بُ قسم للغة العربية بُ ا بتُونى المحبو خإ 
جميع الزملبء الأحباء بُ أي مكان كانوا الذين قدموا لذ يد العون  
 والدساعدة بَ سبيل تكميل كتابة ىذا البحث
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راعشلا 
 
 َللها َّنِإ ... َلا   َّتىَح ٍمْوَقِب اَم ُرِّ يَغ ُي ْوُرِّ يَغ ُي  :دعرلا( ... ْمِهِسُف َْنِأب اَم أٔ) 
Artinya : … Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan mereka sendiri … (QS. Ar-Ra'd: 11) 
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 التًبية بالجامعة سوراكرتا الإسلبمية الحكومية  : علوم  كلية
 
برنامج يوم اللغة العربية للمدرستُ بالددرسة الثانوية  تنفيذبان البحث برت الدوضوع "
" ىو عملي الأصلى  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن سنة الدراسة 
بان البحث غتَ ذا وجد الكشف إ من التزويف أو من أعمال الغتَ. وليس
 وانا مستعدة بوصول عقاب الأكاديدي. ،الأصل
 
 
 ٕٕٓٓفيبراير  ٕٛ،سوراكرتا
 ،الباحثة
 
       ألفيان ألفو
 ٕٕٖٖ٘ٓٔٔٔرقم القيد: 
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 كلمة الشكر والتقدير
 
الحمد لله الذى انزل القرآن بلسان عربي مبتُ, والصلبة والسلبم على 
, وعلى الو وصحبو اجمعتُ من سيد الأنبياء نبينا لزمد افصح عربي اجمعتُ
 تبعهم بالإحسان إلذ يوم الدين. 
وبُ ىذه الدناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر لكل الأطراف والدعلمتُ 
 على مساعدتهم بُ كل الأحواء والأحوال لذذا البحث، وىم:
افر الداجستتَ مدير الجامعةسوراكرتا الإسلبمية ظالأستاذ الدكتور م  .ٔ
 الحكومية.
كلية علوم التًبية بالجامعة  عميد الداجستتَبيدى  الحاج ذ الدكتورالأستا  .ٕ
 سوراكرتا الإسلبمية الحكومية 
الأستاذ الدكتور الحاج سيف الإسلبم الداجستتَ رئيس قسم تعليم اللغة   .ٖ
مرشد الفصل بُ قسم و كالعربية بالجامعة سوراكرتا الإسلبمية الحكومية 
 ۲۰۱۳تدريس اللغة العربية للمرحلة 
، الذي أعطاني التوجهات سوكرما الداجستتَ الحاجالدكتورندوسمشرف البحث  .ٗ
 والتشجيعات النافعة لإكمال كتابة ىذا البحث. 
أبي وأمي الذين ربياني صغتَا ورفيقتٍ كبارا دعوتتٍ طولر عمري اللهم   .٘
 حفظهما بُ ختَ و عافية.
التي قد  كلبتنالثانوية الإسلبمية الدتكملة سمرت جنديكيا  مدير الددرسة   .ٙ
 أعطى الفرصة للباحثة لإجراء ىذا البحث.
 .لددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكملة سمرت جنديكيا كلبتنالددارس بُ ا  .ٚ
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اللغة  عليمبُ قسم تعلمون بُ كلية علوم التًبية وبالخصوص الد المحاضرون .ٛ
 العربية بجامعة سوراكرتا الإسلبمية الحكومية.
بُ قسم تدريس اللغة  ىن وبالخصوص زملبئالأحباء بُ كل مكا ىزملبئ .ٜ
الذين قاموا  بجامعة سوراكرتا الإسلبمية الحكومية ٖٕٔٓللمرحلة  العربية
 .مساعدة اكمال ىذا البحث
ولايدكن للباحثة أن تنتهي كتابة بحثها دون الدساعدة من جميع الجوانب منذ 
والله بالصحة والعافية وامدىم فجزاىم الله ختَ الجزاء بداية كتابتها إلذ النهاية، 
 يحفظهم ويرعاىم بُ الدنيا والأخرة أمتُ. 
 
 
  ٕٕٓٓفيبراير   ٕٛسوراكرتا،
 الباحثة،
 
 ألفيان ألفو
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  ةصالخلا
وية برنامج يوم اللغة العربية للمدرستُ بالددرسة الثان تنفيذ), : ٕٕٖٖ٘ٓٔٔٔألفيان ألفة (
 الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن
 سوكرما الداجستتَ الحاجالدكتورندوس  :  الدشرف
 كلمة الدفتاح      : بيئة اللغة العربية, : تنفيذبرنامج يوم اللغة العربية
بالددرسة الثانوية الإسلبمية  يوم الّلغة العربية للمدّرستُ ىذا البحث كان عن تنفيذ برنامج
واما الدشكلبت بُ ىذا البحث ىي  ، ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسنة الدراسة  سمرت جنديكيا كلبتن الدتكاملة
بالددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا  يوم الّلغة العربية للمدّرستُ كيف تنفيذ برنامج
يوم  لدعرفة تنفيذ برنامج ىذا البحث ىوأما الذدف من  ؟. ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسنة الدراسة  كلبتن
سنة الدراسة  بالددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن ة العربية للمدّرستُالّلغ
 .م. ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
مدرسة الثانوية الإسلبمية , يقام بُ البحث الطريقة الوصفية التصويرية يستخدم ىذا
ا مكان وأم .ٕٕٓٓ ينايرحتى  ٜٕٔٓمن بُ شهر اكتوبر  إبداء الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن
, وأما لرتمع مدرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتنفهو  ىذا البحثعملية 
فهم الرئيسة و الددرسات و التلبميذ بُ مدرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة  ىذا البحثالبحث بُ 
 ىذا البحثبُ كتابة , و أما الطريقة التي سارت عليها الباحثة لجمع البيانات سمرت جنديكيا كلبتن
 و عمق الدلبحظة و طول الاشتًاكىي الدلبحظة و الدقابلة و التوثقية و أما تصحيح البيانات و ىي 
تتكون من ثلبثة أشياء ىي بذليب البيانات و  تحليل البياناتل الطريقة و. noitalugnairT((التثليثي, 
 .و الخلبصة تقدنً البيانات
قد  الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن الثانويةمدرسة أن  عرفت البحث ىذا من
كانت بيئة اللغة العربية لتعليم اللغة العربية مهمة لأن تسهلب   . ببيئة اللغة العربيةبرققت فيها 
من لددرس ليستخدم الطرق التعليمية الدلبئمة ببيئة اللغة العربية التي ينبغي  لابد و للتلبميذ فيها.
مساعدة التلبميذ على تنمية قدراتهم بنشطة و جهد لتعلم و تعليم اللغة  اللئستعانة بها بُ
برنامج يوم الّلغة العربية ىو برنامج الاستخدام الّلغة العربية بُ المحادثة اليومية بيئة ينفذ الددرس العربية.
الدوظفتُ الددرسة، بُ الفصل،غرفة الدعلم، الدكتب، وكل مكان بُ الددرسة. مع الددرستُ، الأصدقاء و 
 تنفيذ ىذا البرنامج ثلبثة أسابيع بُ الشهر والاسبوع الأختَ للغة الإلصليزية. بُ الددرسة.
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
اللغة ىي أداة التواصل التى يستخدمها المجتمع. كل اللغة تستخدم 
عادة للبتصال مع  بيئة مشابة الطبيعة. لذلك أن البشر بُ لرتمع معتُ لا 
كن مع ذلك, بُ بيئة لشاثلة, يد يعرفون اللغة من الطوائف الأخرى. و
للجميع التواصل على لضو أفضل. ىذا يدل إلذ أن اللغة ىي أداة التواصل 
اللغة ىي نظام اعطباطي  ).ٜٕٓٓ:ٔ ,بتُ الافراد بُ بيئتهم (امام معروف
لرموز صوتية تستخدم لتبادل الأفكار والدشاعر بتُ أعضاء الجماعة اللغوية 
 ).ٕٔ: ٕٜٚٔالدتجانسة كما قال لزمد علي الخولر (
لغة العربية من إحدى اللغات الأجنبية التي يتعلم بها المجتمع كثتَا إن ال
لأنها لغة الاتصال بتُ الناس. لابد على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا اللغة 
قال علي  العربية لأنهم يستعملونها بُ كل يوم كالصلبة والدعاء وغتَ ذلك.
ة من أوسع ) أن اللغة العربيٜٓٛٔ) نقل من شاىن (ٖ٘: ٜٜٓٔالنجار (
 ).ٚ-ٙ: ٕٓٔٓاللغات وأغناىا وأدقاىا تصويرا(أزىر أرشد، 
تعليم اللغة الأجنبية مثل  بُ الحقيقة كان كثتَ من الإنسان يصعبون بُ
, وقال على الحديد : "وتعلم اللغة الأجنبية ليس بالأمر السهل اللغة العربية
طرق لتعليم الاو الذين, لكنو مع البحث و الدراسة امكن الوصول إلى عّدة 
 ).ٕٓٓٓ:ٜٔ ,نقل لزمد علي الخولر) وقت قصير و بجهد معقول اللغة في
 1
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اللغة العربّية لغة القرآن و الحديث و لغة الأّمة العربّية و لغة الدسلمتُ. 
وبُ الوقت القدنً كانت الّلغة العربّية للعرب فقط، ىم يتحّدثون بها. ّبٍ جاء 
ول الله صلى الله عليو وسلم بالّلغة العربّية. الإسلبم و نّزل الله القرآن على رس
ُو ق ُْرآنًا َعرَبِيًّا لََّعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن"، كما قال الله تعالذ بُ كتابو الكرنً: "إنَّآ أَن َْزْلن  
: "ِكَتاٌب ُفصَِّلْت َءايَاتُُو ق ُْرآنًا َعَربِيًّا لَِّقْوٍم ٖ و بُ سورة فّصلت الآية
ك لد ت َُعّد العربّية لغة العرب وحدىا، لقد انتشر الحرف ي َّْعَلُمْوَن". منذ ذل
العرّبي بُ كثتَ من الدناطق الإسلبمّية، و كان لو فضل بُ تقريب ما بتُ ىذه 
 الشعوب. ىم يصلون و يدعون و يؤّذنون بالّلغة العربّية.
. كما أن أهمية ىذه اللغة للغة العربية مكانة خاصة بتُ لغات العالدا إن
بعد يوم في عصرنا الحاضر. وترجع أهمية اللغة العربية إلى الأ سباب  تزيد يوما
 الآتية:
فإن اللغة العربية التي نزل بها  ,أنها لغة القرآن الكرنً والأحاديث الشريفة .ٔ
القرآن الكرنً بردث بها الرسول صلى الله عليو وسلم. ولذا فإن كل 
من معرفة اللغة مسلم يريد أن يقراءتها وأن يستيعاب معانيها لا بد 
 العربية. 
أنها لغة العبادة, فإن كل مسلم يريد أن يؤدي الصلبة عليو أن يؤديها  .ٕ
بالعربية, فلذلك فإن اللغة العربية مرتبطة بركن أساسي من أركان 
 الإسلبم.
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أنها تعتبتَ أقدم لغة بُ العالد و أنو لا يأتيها من بتُ يديها ومن خلفها  .ٖ
ا لغة الوحي و ىو كلبم الله عز وجل. أي تغيتَ ولا تبديل, إذا أنه
فكانت ىذه اللغة طوال أربعة عشر قرنا من الزمان كانت و عاء 
 للحضارة الإسلبمية العالدية.
أنها لغة التواصل العالدي. لأنها إحدى اللغات العالدية الرسمية بُ الدنظمات  .ٗ
الدولية, لذلك فإن العربية ليست لغة دين و حضارة فحسب, بل ىي 
  اتصال عالدي كذلك. لغة
و من ىنا جاءت أهمية تعليم اللغة العربية,  ولا عجب إذا كان 
تعليمها لأسباب متعددة  و الناس بُ وقتنا الحاضر يتسابقون إلذ تعلمها
من بينها أسباب دينية لأجل معرفة ألإسلبم (لزمد علي الخولر, 
 ).ٕٓ-ٜٔ: ٕٓٓٓ
ة الأولذ بالنسبة لنا ىذا م اللغة العربية ليست سهلة لتعلم اللغيتعل
الإندونيسية. وىناك كثتَ من الدشاكل التي قد تواجو شخص الذين تعلموا 
تلك اللغة. بُ ىذا حال الافتًاض بأن الدفردات الكافية سوف يساعد كثتَا 
الدتعلمتُ إتقان اللغة العربية بُ مهارات اللغة الأربع. ولللغة العربية أربع 
ع، مهارة الكلبم، مهارة القراءة و مهارة الكتابة. مهارات ىي مهارة الإستما 
 وكما عرفنا أن مهارة الإستماع و مهارة الكلبم مهارة مهّمة للمبتدئتُ.
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الكلبم ىو اللفظ الدركب الدفيد بالوضع. يعتٌ إن الكلبم عند النحوين 
ىو اللفظ إلذ اخرى. فاللفظ ىو الصوت الدشتمل على بعض الحروف 
 ).ٗلصنهاجى:الذجائية (الإمام ا
.و البيئة البيئة ىي الدكان الذى وقع فيو الاتصال بتُ الناس كانت  ،إذن
 ىي الوسط او الدكان الذى تتوافر فيو العوامل الدناسبة لدعيشة لرتمع او
 وللبيئة عوامل قوية خارجية تؤثر في الإنسان و سلوكو حية خاصة لرموعة
 ).ٖ: ٕٔٓٓ(الالو بشيرى, 
كانت التلبميذ  لإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيابالددرسة الثانوية ا
القدرة بُ تعلم اللغة العربية يختلف  الدختلفة وبخلفيات التعليم الابتدائي 
كان كثتَ من التلبميذ يحولون بصعوبة التعلم اللغة العربية، فلب يريدون ايضا.  
عن  أن يتكلمو باللغة العربية. بل الدشكلة الحقيقة عند أدم حب و الرغبة
 وكذالك الددرستُ  بخلفيات القدرة بُ تعلم اللغة العربية. اللغة. 
برنامج يوم  كانت بالددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا
برنامج يوم الّلغة العربية ىو برنامج الاستخدام الّلغة العربية بُ  .الّلغة العربية
فة الدعلم، الدكتب، وكل مكان بُ المحادثة اليومية بيئة الددرسة، بُ الفصل،غر 
تنفيذ ىذا البرنامج  الددرسة. مع الددرستُ، الأصدقاء والدوظفتُ بُ الددرسة.
 ثلبثة أسابيع بُ الشهر والاسبوع الأختَ للغة الإلصليزية.
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يوم  تنفيذ برنامج يةعرفة كيفبدالبيان السابق ارادت الباحثة إلذ  انظر 
سة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا  بالددر  الّلغة العربية للمدّرستُ
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسنة الدراسة  كلبتن
 
 تعريف البحث .ب 
استنادا إلذ خلفية البحث السابق، تستطيع الباحثة أن تقدم 
 ، تعريف البحث ىي:يوم الّلغة العربية تنفيذ برنامج مشكلبت البحث لداذا
صعوبة  وىناك  درستُمو للغة العربية ىي اللغة الأجنبية لتلبميذ الأن  .ٔ
 م اللغة العربيةيتعلل
) لأمة الدسلم بُ الإندونيسيا أنو بُ تعلم اللغات الأجنبية (وخاصة العربية .ٕ
 ىناك حاجة إلذ التعويد، والأساليب والأدوات والبرامج الداعمة
 
  تحديد البحث  .ج 
نظرا إلذ خلفية البحث السابق، تريد الباحثة أن بردد ىذا البحث إلذ 
بالددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة سمرت  وم الّلغة العربية للمدّرستُي تنفيذ
  .جنديكيا كلبتن
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  مشكلات البحث .د 
اعتمادا إلذ برديد مسائل السابقة فمشكلبت البحث بُ ىذا البحث 
بالددرسة الثانوية  يوم الّلغة العربية للمدّرستُ ىو كيف تنفيذ برنامج
 ؟ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسنة الدراسة  جنديكيا كلبتنالإسلبمية الدتكاملة سمرت 
 
  أىداف البحث .ه 
يوم الّلغة العربية  إن أىداف التي تريد الباحثة ىي لدعرفة تنفيذ برنامج
سنة  بالددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن للمدّرستُ
 . ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسة 
 
   فوائد البحث .و 
 الفوائد النظرية .ٔ
 يفيد نظريا على ما يأبٌ: كان ىذا البحث
تتوقع نتئج ىذا البحث ليكون معرفة اضافية بُ كلية علوم التًبية  .أ 
واللغة وقسم تدريس اللغة العربية خاصة بجامعة سوراكرتا الإسلبمية 
 الحكومية.
 يوم الّلغة العربية. يستخدم للمصادر والدراجع تنفيذ برنامج .ب 
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 الفوائد العلمية .ٕ
ىذه الطريقة لتًقية مهارة الكلبم لتلبميذ و للمعلمتُ، أن يستخدموا  .أ 
 مدرستُ.
 للتلبميذ، أن يتسهلوا بُ تذريب يتكلمون باللغة العربية. .ب 
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 الباب الثاني
 الأسس النظرية
 
 الدراسة النظرية .أ 
 اللغة العربية .0
 تعريف اللغة العربية ) أ
اللغة ىي أداة الاتصال يستعمل بها كل لرتمع. ذكر مصطفى 
: ٜٚٛٔاللغة ىي الفاظ يعبربها كل قوم عن مقاصدىم ( ان الغلبييتٌ
). وكذلك ان اللغة ىي نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل ٚ
الافكار والدشاعر بتُ الأعضاء الجماعة لغوية متجانسة ( لزمد على 
). وأما بَ القاموس اللغة ىى الكلبم الدصطلبح  ٙٔ: ٕٜٛٔالخولذ, 
قدرة على استخدام اللغة تكون اساسا لنجاح عليو بتُ كل قوم. فال
 الانسانى. لأن بو يستطيع بها الانسان  أن يعبر مقاصده الذ الاخرين.
اللغة بُ ىذالعالد الذ ثلبثة اقسام وىي اللغة  اللغويونوينقسم 
اندو ايروبا و السامية وترانية. وامااللغة العربية ىي من اللغة السامية 
بُ   rellem xaM(حول جزيرة العرب بُ يعتٍ اللغة استعملت 
). اللغة العربية من اللغة السامية الدتقدمة و ٜٕ:  ٖٕٓٓعبد الدعتُ 
اقدم بُ ىذالعالد. لان اللغة العربية ىي لغة القرأن ولغة الاتصال بتُ 
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) اللغة العربية ىي من اللغة ٕٗٓٓالدسلمتُ. ورأى أزىر ارشد (
 السامية يتكلم بها الدتكلم كثتَا. 
ليفهم أو لدعرفة الدعلومة دين الوحي  إن اللغة العربية ىي لغة
دين  ). و كذلك لغةٜٚ: ٜٙٚٔ(أحمد أكرم ماليباري وأصدقائو،
اللغة العربية  النبي الكرنً. وقد أنزل الله القرآن عربيا مبينا. و الإسلبم و
سيلة ىامة ة بُ ىذا العالد. وكذلك و لذام ّاحدى اللغات الأجنبية ا
دين الإسلبم من مصادرىا الأصلية و ىي القرآن الكرنً لدعرفة 
وحديث النبوى. وقد عرفنا بأن القرآن الكرنً مكتوب باللغة العربية لدا 
(سورة يوسف  4 "إِنَّآ أَنَزۡلنََٰ هُ قُۡرَءَٰ نًا َعَربِيّّٗ ا لََّعلَُّكۡم تَۡعقِلُون َ"قال تعالذ 
(سورة  6 "ا َعَربِيّّٗ ا لََّعلَُّكۡم تَۡعقِلُون َإِنَّا َجَعۡلنََٰ ه ُقُۡرَءَٰ نً ). وقولو تعالذ "ٕ: 
نزل أ). من الآيتتُ السابقتُ تبتُ لنا بأن الله تعالذ قد ٖالزخرف :
 مرنا بتعليمها لفهم دين الإسلبم.أالقرآن باللغة العربية و 
تكون احدى اللغات الاجنبية الذامة. وبذرى  العربيةان اللغة 
لدعاىد. واللغة العربية ىي الكلمات تعليمها بَ الددرسة الاسلبمية وا
)  ٚ: ٜٚٛٔالتى يعبر بها العرب عن اغراضهم. (مصطفى الغلبييتٌ ,
) بأن اللغة العربية ىي لغة العربي و ٜ: ٜٕٓٓوقال إمام معروف ( 
الإسلبم . لذالك نعلم, بأن كل مسلم أن يتعلمها. ولاشك بَ 
 ة.الددرسة الاسلبمية كانت ىذا الدرس تكون درس مقرر 
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 العربية  اللغةمهارة  ) ب
كلغة الأخرى التى لذا مهارات. ومهارة اللغة   العربيةإن اللغة 
أربع ىى مهارة الاستماع, مهارة الكلبم, مهارة القراءة, مهارة الكتابة. 
 وتلك الدهارات تكمل بعضها من بعض.
 مهارة الاستماع  )ٔ
ىذه الدهارة تكون شيئ مهم لطلبب وينبغي على كل 
فهم يم ىذه الدهارة لأن بها يستطيع لطلبب أن مدرس أن يهت
) يقسم ىذه الدهارة الذ ٕٔ, ٜٕٓٓاللغة العربية. إمام معرف ( 
 أربع يعتٌ :
 أن يفهم الدعتٌ العامة  ) أ(
 أن يفسر الكلمة ما سمع  ) ب(
 أن يفهم  الدعتٌ ما سمع بقلب سليم  ) ت(
 أن يبتُ الدعتٌ ماسمع  ) ث(
 تكون تعليم ونال الناس اللغة بُ اوال مرة بالاستماع حتي
اللغة تبدأ بدهارة الاستماع قبل يعّلم مهارة الكلبم والكتابة والقرأة( 
 ).ٛٙٔ: ٕٗٓٓعبد الدعتُ, 
 مهارة الكلبم )ٕ
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ولاشك ان الكلبم من اىم النشاط اللغوى للصغر, 
والكبار, فالناس يستخدم الكلبم اكثر من الكتابة, اى انهم 
(امام معروف,  يتكلمون اكثر من ان يكتبون لاداة الاتصال
 ). ٕٕ: ٜٕٓٓ
) عندما يتعلم  ٙٗ: ٕٜٛٔويرى لزمد على الخولذ ( 
غتَ العربى اللغة العربية, فمن المحتمل ان يواجو بعض الصعوبات 
 الدتعلقة باالنطق. و ىذه الصعوبات عن العوامل الاتية :
قد يصعب على الدتعلم ان ينطق بعض الاصوات العربية  ) أ(
 م.غتَ الدوجودة بَ لغة الا
قد يسمع الدتعلم بعض الاصوات العربية ظنا اياىا اصواتا  ) ب(
 تشبو اصواتا بَ لغة الام.
قد يخطئ الدتعلم بَ ادارك مايسمع فينطق على اساس  ) ت(
 مايسمع,
 فيؤد خطاء السمع الذ خطاء النطق. ) ث(
قد يخطئ الدتعلم بَ ادارك الفروق الذامة بتُ بعض  ) ج(
ى ما بَ الاصوات العربية وينظنها ليست ىامة قياسا لا
 لغة الام.
قد يضيف الدتعلم الذ اللغة العربية اصوات غربيا عنها  ) ح(
  يستعتَىا من لغة الام.
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 مهارة القراءة )ٖ
ىذه الدهارة يؤدى الذ اساسيتُ يعتٌ: تغيتَ شكل     
الكتابة الذ الاصوات. وربط الدعتٌ الاحوال برموز الكتابة 
كل قراءة ). والذدف من  ٔٚٔ: ٕٗٓٓوبالاصوات( عبد الدعتُ, 
فهم الدعتٌ. والخطوات الاولذ بَ ىذه العملية ربط خبرالقارئ 
 بالرمز الدكتوبة.
 مهارة الكتابة )ٗ
والدقصود بتلك الدهارة ان يعبرمابَ الاذىانى بالكتابة. 
وتعتبر الكتابة تكون شيئا مهما بَ التعليم و اساسا لنقل 
). وتدريب التلبميذ على ٕٙ:ٜٕٓٓالافكار(امام معروف, 
 كتابة ترتكز بَ العناية بأمور أتية :ال
 قدرة التلبميذ على الكتابة الصحيحة.  ) أ(
 إجادة الخط.  ) ب(
 قدرتهم على التعبتَ عمالديهم من الافكار.  ) ت(
الكتابة يعامل بدهارة القرأة لان من يريد  مهارةبُ الحقيقة 
ان يكتب الشيئ فيحتاج الذ ان يعرف شكل الكتابة. ولايوجد 
قرأة. فلذالك كان مهارة الكتابة بعد مهارة شكل الكتابة الا بال
 القرأة.
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 بيئة اللغويةال .9
 تعريف البيئة اللغوية ) أ
من  لغة , و البيئةtnemnorivnEالبيئة ترجمة من الكلمة الإلصليزية 
بوأ" و "تبوأ" أي نزل و أقام. والتبوء : التمكن والاستقرار "الفعل
(قاموس  الإنسانوضع الذي يرجع إليو الدىي . والبيئة الدنزل : والبيئة
 ).ٜ٘ٔ: ٜٔٛٔالتًبية 
البيئة ىي الدكانة الذى وقع فيو الاتصال بتُ الناس. والبيئة ىي 
الدناسبة لدعيشة لرتمع او الوسط او الدكان الذى تتوافر فيو العوامل 
لرموعة حية خاصة، وللبيئة عوامل وقوى خارجية تؤثر بَ الإنسان 
 )ٖ:  ٕٔٓٓوسولوكو. (الأستاذ الالو بشرى، 
لرموز صوتية تستخدم لتبادل الافكار  اعتباطىاللغة ىي نظام 
و الدشاعر بتُ أعضاء جماعة لغوية متجانسة ( لزمد على الخولذ، 
) : الدراد ٕٙ: ٜٓ٘ٔمد عطية الابرشى (وقال لز ).ٕٜٛٔ:٘ٔ
بالبيئة ىي العوامل التى من شأنها ان تؤثر بَ قوى الطفل وميولو  
كالدنزل الذى يعيش فيو، والددرسة التى يتعلم فيها، والدلعب الذى 
: ٖٕٓٓيلعب فيو والمجتمع الذى ينتسب اليو. وعند ىاملك (
والاثار  ) البيئة ىي كل شيئ حولنا الذى عنده الدعتٌٜ٘ٔ
 للؤشخاص.
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والبيئة التى تؤثر بُ تكوين شخصية الإنسان ىي جميع العوامل 
المحيطة بو وىي : البيئة الطبيعة التى يعيش الإنسان بُ كنفها، وكل 
الطبيعة التىيتفاعل معها الإنسان تؤثر بَ نفسو وتطبع شخصيتو 
 ).ٔ٘ٔ: ٕٙٓٓ(مصطفى الطحان, 
اعرة، بستاز بالوفرة الذائلة بَ ، دقيقة، شغنيةاللغة العربية لغة 
الصيغ، كما تدل بوحدة طريقتها بَ تكوين الجملة على درجة من 
التطور أعلى منها بَ اللغات السامية ت الأخرى. (كارل بروكلمان، 
). وعند على عبد الواحد وابَ وىي لغة متميزة من ٜٕ: ٜٚٚٔ
لت الناحية الصوتية، فقد اشتملت على جميع الأصواتالتى اشتم
 .)٘ٙٔ-٘ٙٔعليها اللغات السامية الأخرى. (بدون السنة،
بيئة اللغة العربية ىي الدكان ال تكوين ولشا سبق بيانو يبدو أن
بأركان الاتصال التلبميذ و الددرسون الذى وقع فيو الاتصال بتُ 
ستماع, والكلبم, والقراءة, والكاتبة التى يعبر بها  ربعة : الاالأاللغوى 
 .يةكلمات العرب
يتعلم الطفل بُ البيئة التى ينتشر فيها. وبتُ القوم الذين 
يتحدثوابها, وىذا بُ الوقت الذى يحرم فيو الأجنبي عادة من العيش 
بَ ىذه البيئة. إن الشائع بَ اللغات الأجنبية ىو تدرسها بَ بيئات 
غتَ بيئاتها, وىنا بسكن مشكلة من مشكلبتها الأساسية (رشدي 
 ).ٚٚ: ٜٜٛٔأحمد, 
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  دور البيئة اللغوية.وظائف   ) ب
و قال عبد الدنعم سيد عبد العال ما يدكن أن يقوم بو  الدعلم 
 بَ البيئة:
تأسيس بعض الجمعيات الثقافة, والتعاونية, أوالاشتًاك بَ  )ٔ
تأسيسها, كجمعية المحافظة على القرآن الكرنً, وجمعية 
عب, الدطالعة والقراءة, جمعية المحاضرات, جمعية التمثيل الش
 جمعية التعاون الزراعى, جمعية برستُ الصحة.
أن يحاضر السكان بَ الدوضوعات التى تهمهم, أو التى ىم  )ٕ
بَ حاجة إلذ الاستنارة فيها, كأن يحاضر ىم بَ شؤونهم 
 الدينية, أو أمور النظاقة والصحة, أو الأومور الاقتصادية.
ال أن يسهل على أوياء الأمور الاتصال بالددرسة, ومعرفة ح )ٖ
التلبميذ, ودرجة تقدمهم, وأن يتصل بأولياء الأمور 
لدساعدتهم بَ مشكلبتهم الاجتماعية التى تؤثر بَ تقدم 
 التلميذ.
أن يكون رسول ختَ وسلبم بتُ الإفراد الدتخاصمتُ, أو  )ٗ
 الأسرات, وأن يصلح بينهم.
أن يساعد الآباء بَ توجيو أو لادىم الدراسى, والدنهى  )٘
 وذلك يقدر ماتسمح بو ثقافتو بالإيحاء والاقتًاح,
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أن يشعر بدا يشعربو سكان الدكان الذى فيو الددرسة من  )ٙ
مشكلبت اقتصادية, أو إدارية, أو اجتماعية, ويسعى معهم 
 بَ حلها.
أن يكون نمودجا صالحا للؤ خلبق الكريدة, وأن يتجنب  )ٚ
مواطن الشهات, وأن يكون لزتًما لدينو, وتقاليده القومية, 
المجتمع, بَ إعداد صغاره, فلب يينبغى والحال  لأنو نائب عن
ىذه أن  يستخف بتقاليد ىذا المجتمع ودينو, ولا يدكن أن 
ينشأ الطفل على احتًام تقاليد قومو, إلا إذا وجد مدرسة  
 ).ٚكذلك ( عبد الدنعم سيد عبد العال : 
 
 البيئة اللغويةانواع   ج)
 :كما يلي  قال سارتتُ أن البيئة تنقسم الذ ثلبثة اقسام
 البيئة الخارجية )ٔ
والدراد بالبيئة الجارجية كل شيئ بُ ىذا العالد إلا الناس،  
 كالبيت والنبات والدياه والإقليم ان وغتَ ذلك.
 البيئة الداخلية  )ٕ
الدراد بالبيئة الداخلية ىي كل شيئ من بيئة الخاريجية. 
ولكن الطعام بُ بطننا فنقول ىو موجود بتُ الداخلية 
ية بُ البيئة حولنا. لأن الطعام بُ بطننا لا يزال بُ والخارج
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الدضم إلذ عروق الدم ليؤثر كل الخلية بُ الجسمنا وداخل بُ 
 البيئة الداخلية.
 البيئة الإجتماعية  )ٖ
والدراد الإجتماعية كل الناس الذين يؤثرون. وأما أثر البيئة 
الإجتماعية مباشرة. وأثارىا مباشرة كلمعاشرة اليومية بتُ 
الناس، وبتُ العائلة وبتُ الأصدقاء والددرسة وغتَ ذلك، 
وأثرىا غتَ الدباشرة، كلمذياع والتليفزيون وبقراءة الكتب 
 )ٜٕ-ٕٛ: ٜٜ٘ٔوالمجلبت وغتَ ذلك (عالد فونطا، 
 عوامل البيئة اللغوية  ) د
 الدعلم )ٔ
فينبغى الذ صفات خاصة، ومن ىذه  الاستاذأما اختيار 
 الصفات:
صفة اَلاْعَلِم أى الاستاذ الذى لو  أن يكون الدعلم من  ) أ(
 زيادة علم.
أن يكون الدعلم من صفة اَلاْورَِع أى الذى لو زيادة  ) ب(
 ورع أى بررز عن الحرام.
أن يكون الدعلم من صفة السن أى الذى لو زيادة   ) ت(
 سن وِكْبرٍ.
 أن يكون الدعلم من صفة الصالح.  ) ث(
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أن يكون الدعلم من صفة الجبن، بضم الجيم أى   ) ج(
 الخوف.
 أن يكون الدعلم من صفة الأخلبق الكرنً. ) ح(
أن يكون الدعلم يعرفواعلوم الحال. (الامام العالد  ) خ(
 ) ٖٔالعلبمة الشيخ ابراىيم بن اسماعيل، بدون السنة: 
 الطالب )ٕ
الطالب ىو الذى ينال الدعلومات والدعارف التى القاىا 
الددرس أو الدعلم سواء كان أكبر منو أو اصغر. والطلبب ىو 
ال الذين يدرسون بَ ىذه الددرسة الإبتيدائية أوبستان الأطف
 الأطفال حتى الددرسة العالية والجامعة.
 البيئة اللغوية في أنواع طرائق التدريس ) ذ
ىناك عدة طرائق لتصنيف طرائق التدريس, فقد يرى بعض 
 التًبويتُ تصنيفها على أسس اىتمامها بنشاط التلميذ كما يلي:
 مةطرائق التدريس العا )ٔ
وسوف يتم إلقاء بعض الضوء على ثلبث طرائق عامة أكثر  
شيوعا بَ التدريس المجالات و التخصصات الدختلفة, وىي طريقة 
المحاضرة أو الإلقاء, وطريقة الدناقسة أو الحوار, أو طريقة العرض 
 أو البيان العلمي. 
 طرائق التدريس الخاصة  )ٕ
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كثر  وسوف يتم إلقاء بعض الضوء على بعض طرائق أ 
شيوعا بَ تعليم اللغة العربية, و ىي  طريقة القواعد و التًجمة, 
 والطريقة الدباشرة, والطريقة السمعية الشفوية, والطريقة الانتقائية (
 ).ٖٖٔ-ٖٕٔ: 2213أوريل بحر الدين, 
وبالفعل إن للطريقة التعليمية دور مهم بَ تدريس مادة من 
يس من حيث الوصول إلذ الدواد الدراسية, وذلك لأن لصاح التدر 
الأىداف الدنشودة تتوقف بَ صلبحية الطريقة الدستخدمة لو 
), ىناك من أنواع الأخرى ٕ٘- ٕٗ: ٖٜٜٔ(حسن شخاتة, 
 من الطرائق السابقة : 
طريقة اللعب, التًبية عن طريق اللعب, بأن يجعل اللعب   )أ (
وسيلة للتًبية, فيتعلم الأطفال بَ إثناء لعبهم, وبحاصة بَ 
لة الطفولة, فلب يشعرون بذلك الضغط الدميت, ولا مرح
يقيدون بكثتَ من القيود التى تكون عقبة بَ سبيل 
حريتهم, وإظهار مواىبهم ورغباتهم. وبطريقة اللعب 
ة التى يستطيع التلبميذ القيام بكثتَ من الأعمال بَ الددرس
, لاتفكر إلا فيهم, وبَ تعّد لشلكة صغتَة للؤطفال
ل السرموعلى قلوبهم, و النهوض بهم, تهذيبهم, وإدخا
 حتى يصلوا إلذ الكمال, أو مايقرب منو.
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تشكل طريقة الصور الدتحركة والثابتة الأساس الحسى بَ  )ب (
عملو التدريس, ففى تعطى التلبميذ إمكانية التعرف 
بشكل لزسوس و ملموس لدضامتُ اللغة, والدعانى الحسية 
ن استخدام للؤلفاظ ومدلولاتها, وبذلك يدكن أن يكو 
اللغة استخداماناجحا.فا ستيعاب الرموزة اللفظية يتم 
بصورة ميسرة إذا ابتعد عن الحسية, لذلك كان من 
الضرورى أن يلتفت الدعلمون, وبخاصة بَ الدرحلة 
الابتدائية.  ذلك أن الطفل يربط عن طريقة الصور بتُ 
الكلمة والتصوير الدناسب لذا, والأطفال يفكرون 
لألوان والأصوات والإحساسات كما يقول بالأشكال وا
 أوشيكى, ومن ىنا تنبع أهمية التعليم بالصور.
طريقة القصة, القصة تسهم بَ تزويد  التلميذ بحصيلة   )ج (
لغوية. وتسهم بَ زيادة سيطرتو على اللغة, وبسبى معرفتو 
بالداضى و الحاضر, والبيئات والشعوب. وتكسبو القدرة 
و كتابة, وبستٌ ذوقة الأدبى.   على الاتصال الناجح حديثا
للوصول إلذ التلميذ  الدرافقكما أن القصص من أنسب 
واستثارة اىتمامو : فهى تعرفو الختَ والشر, فتجذبو إلذ 
الختَ وتبعده عن الشر, زتعرفو الدعلومات و كيف يديز بتُ 
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الدعلومات السليمة و الدعلومات غتَ السليمة (حسن 
 ).ٔ٘-ٕٕ: ٜٜٙٔشحاتة, 
 ة الأناشيدطريق )د (
أطفال ىذه الفتًة لايجيدون القراءة, ولذذا يتبع معهم 
 الددرس الحطوات الآتية :
تَ, أو أسئلة يدهد الددرس لدوضوع النشيد بحديث قص )ٔ(
 و يوجهها إلذ التلبميذ.
بآلة  -ما أمكن -لحن النشيد مستعينا الددرسيوقع  )ٕ(
ويكرر ىذا الإيقاع حتى تألفو آذان -موسيقية
 التلبميذ.
  الددرس النشيد وحدة عدة مراتيغتٍ )ٖ(
 يطلب من الأطفال أن يشاركوه بَ الغناء )ٗ(
 يغتٍ الأطفال النشيد وحدىم حتى يجيدوه )٘(
 يناقش الددرس بعد ذلك بعض الدعاني بَ النشيد )ٙ(
  )ٕ٘ٔ-ٕٗٔ: ٕٓٓٓ(على أحمد مدكور ,
 التًكيبية (الجزئية) طريقة  )ه (
ىناك طريقتان تندرجان برت ما يسمى باطريقة 
 هما: التكبية,
 الطريقة الذجائية ) أ(
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ويطلق على ىذه الطريقة خطأ (طريقة 
الأبجدية). وىي تقوم على تعليم الطفل الحروف 
ثاء إلذ ياء). -باء-الذجائية بأسمائها بالتًتيب (أليف
وكان الدعلم يعلم الأطفال طريقة نطق ىذه الحروف 
مفتوحة ومكسورة ومضمومة فيتعلمهم مثلب الباء مع 
  الكسرة, و مع الضمة.الفتحة, بٍ مع 
 الطريقة الصوتية ) ب(
تبدأ ىذا الطريقة بتعليم الطفل أصوات الحروف 
بدلا من أسماءىا بحيث ينطق بحروف الكلمة أولا 
ع). بٍ ينطق بالكلمة -ر-على انفراد مثل (ز
موصولة الحروف دفعة واحدة, وىو يتدرج بَ ذلك. 
الذجائية   الطفل على أصوات فبعد أن يتدرب
يجيد نطقها مضبوطة فتحا و ضما وكسرا, الحروف و 
يبدأ الدعلم بَ تدريب الطفل على جمع صوتتُ بَ 
مقطع واحد, بٍ تلبتة أصوات ..إلخ. حتى تنتهى إلذ 
تأليف الكلمات من الأصوات, بٍ تأليف الجمل من 
-ٕ٘ٔ: ٕٓٓٓعلى أحمد مدكور , الكلمات (
 ).ٕٗٔ
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 بيئة اللغة العربية تكوينتنفيذ  ) ر
بُ البيئة التى ينتشر فيها. وبتُ القوم الذين  يتعلم الطفل 
يتحدثوابها, وىذا بُ الوقت الذى يحرم فيو الأجنبي عادة من العيش 
بَ ىذه البيئة. إن الشائع بَ اللغات الأجنبية ىو تدرسها بَ بيئات 
غتَ بيئاتها, وىنا بسكن مشكلة من مشكلبتها الأساسية (رشدي 
نعم سيد عبد العال ما يدكن أن ). و قال عبد الدٚٚ: ٜٜٛٔأحمد, 
 يقوم بو  الدعلم بَ البيئة:
تأسيس بعض الجمعيات الثقافة, والتعاونية, أو الاشتًاك بَ  )ٔ
تأسيسها, كجمعية المحافظة على القرآن الكرنً, وجمعية الدطالعة 
والقراءة, جمعية المحاضرات, جمعية التمثيل الشعب, جمعية 
 صحة.التعاون الزراعى, جمعية برستُ ال
أن يحاضر السكان بَ الدوضوعات التى تهمهم, أو التى ىم بَ  )ٕ
حاجة إلذ الاستنارة فيها, كأن يحاضر ىم بَ شؤونهم الدينية, 
 أو أمور النظاقة والصحة, أو الأومور الاقتصادية.
أن يسهل على أوياء الأمور الاتصال بالددرسة, ومعرفة حال  )ٖ
اء الأمور لدساعدتهم التلبميذ, ودرجة تقدمهم, وأن يتصل بأولي
 بَ مشكلبتهم الاجتماعية التى تؤثر بَ تقدم التلميذ.
أن يكون رسول ختَ وسلبم بتُ الإفراد الدتخاصمتُ, أو  )ٗ
 الأسرات, وأن يصلح بينهم.
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أن يساعد الآباء بَ توجيو أو لادىم الدراسى, والدنهى بالإيحاء  )٘
 والاقتًاح, وذلك يقدر ماتسمح بو ثقافتو
شعربو سكان الدكان الذى فيو الددرسة من أن يشعر بدا ي )ٙ
مشكلبت اقتصادية, أو إدارية, أو اجتماعية, ويسعى معهم 
 بَ حلها.
أن يكون نمودجا صالحا للؤ خلبق الكريدة, وأن يتجنب مواطن  )ٚ
الشهات, وأن يكون لزتًما لدينو, وتقاليده القومية, لأنو نائب 
ال ىذه أن  عن المجتمع, بَ إعداد صغاره, فلب يينبغى والح
يستخف بتقاليد ىذا المجتمع ودينو, ولا يدكن أن ينشأ الطفل 
على احتًام تقاليد قومو, إلا إذا وجد مدرسة كذلك ( عبد 
  ).ٚالدنعم سيد عبد العال : 
 
 برنامج يوم الّلغة العربية ) ز
المجال العام) منهج  -برنامج بُ اللغة جمع برامج (الجذر برنامج
 و لسطط.
صطلبح ىو منهج موضوع أو خطة مرسومة برنامج بُ الا
لغرض ما أعد برنالرو الانتخابي، برنامج تطوير التعليم/ الدرافق، تنشر 
برامج الإذاعة و التليفزيون بُ الصحف. برنامج سياسي. وقال 
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البرنامج ىو لرموعات تعليمات بلغة خاصة تعطيها للقيام بعملية 
 ).ٛٛ:  ٜٙٚٔمعينة (لويس معلوف، 
م الّلغة العربية ىو برنامج الاستخدام الّلغة العربية بُ برنامج يو 
المحادثة اليومية بيئة الددرسة، بُ الفصل،غرفة الدعلم، الدكتب، وكل 
 مكان بُ الددرسة. مع الددرستُ، الأصدقاء والدوظفتُ بُ الددرسة.
تنفيذ ىذا البرنامج ثلبثة أسابيع بُ الشهر والاسبوع الأختَ 
بدأ تنفيذ ىذا البرنامج قبل تعليم اللغة العربية و للغة الإلصليزية. ي
 تعليم العام.
 المدرس .0
بأن الددرستُ  ٕ٘ٓٓلعام  ٗٔرقم  للقانونتعرف الددرس وفًقا 
والمحاضرين معلمون لزتًفون لديهم مهمة رئيسية ىي التعليم والتوجيو 
لة والإرشاد والتوجيو والتدريب والتقييم وتقييم الطلبب بُ التعليم بُ مرح
 الطفولة الدبكرة بُ التعليم الرسمي والتعليم الأساسي ، والتعليم الثانوي.
الدتعلق بالددرس والمحاضر الفقرة  ٕ٘ٓٓلعام  ٗٔبُ القانون رقم 
، يتضمن اختصاص الدعلم أربعة أبعاد ، وىي  ٓٔ) من الدادة ٔ(
ة الكفاءة التًبوية ، وكفاءة الشخصية ، والكفاءة الاجتماعية ، والكفاء
 .الدهنية التي يتم الحصول عليها من خلبل التعليم الدهتٍ
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 كفاءة التعلميةال )أ 
الكفاءة البيداغوجية ىي قدرة الدعلمتُ بُ إدارة تعلم الطلبب 
ووفقًا لسوانتو وعصبة جهاد ، فإن الكفاءات التعلمية التي يجب أن 
يتقنها الدعلمون تشمل فهم الددرس للطلبب، وتصميم وتنفيذ التعلم، 
 .تقييم لسرجات التعلم، وتطوير الطلبب لتحقيق إمكاناتهم الدختلفةو 
 كفاءة الشخصيةال )ب 
بدعتٌ بسيط، تعتٍ الشخصية الطبيعة الأساسية للفرد الدنعكس 
يعرف ليود  مولودية .بُ الدواقف والأفعال التي بسيزه عن الآخرين
وىكذا فإن الشخصية ىي  .الشخصية على أنها سمة الشخص
عة الشخص الذي ينعكس بُ طريقة تفكتَه ومواقفو شخصية أو طبي
 وأفعالو.
 كفاءة الاجتماعيةال )ج 
الدقصود بالقدرات الاجتماعية ىو قدرة الدعلمتُ على التواصل 
والتفاعل بفعالية وكفاءة مع الطلبب والدعلمتُ الزملبء وأولياء الأمور 
 ./ أولياء أمورىم والمجتمع المحيط
 كفاءة الدهنيةال )د 
فيما يتعلق بالدعلمتُ  ٕ٘ٓٓمن عام  ٗٔون رقم وفقا للقان
والمحاضرين ، الكفاءة الدهنية ىي "القدرة على إتقان الدوضوع على 
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أي أن الكفاءات الدهنية ىي كفاءات أو  ."نطاق واسع وعمق
 .قدرات مرتبطة بتعديل مهام الدعلمتُ
، يكون دور الدعلم مهًما جًدا لتحقيق ىدف برنامج بُ ىذه الحالة
كما يُطلب من الدعلمتُ  .، وخاصة معلم اللغة العربيةعربيةغة الالل
 .الآخرين الدشاركة بنشاط بُ تشغيل البرنامج
 البحوث السابقة .ب 
قراءت الباحثة البحوث السابقة لتوجيو أداء البحث أو باستعمال 
الدوضوع الدختلفة. و ىذا مفيد لايجاد الإدراك أو النتائج التي تؤثر برليل 
الإضافة إلذ ذلك يلزم عرض نتائج البحث بدتغتَ مشابو و البحث. وب
موضوع و مكان البحث الدختلفة. ىناك نتائج البحث التي تتعلق بهاذا 
 البحث منها:
) "تنفيذ الخطابة العربية بُ البرنامج ٕٛٔٓإسنندا نور ماشطة ( .ٔ
الآمنهجي لتًقية مهارة الكلبم لتلبميذ الددرسة الثانوية بدعهد برفيظ 
آن دار الفتح سلبكان تتَاس بويولالر سنة الدراسة القر 
". تبحث عن برنامج اللغوية بُ تنمية مهارة الكلبم. ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
 واّما ىذا البحث يبحث عن تنفيذ بيئة اللغة العربية بُ تنفيذ برنامج
بالددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة  يوم الّلغة العربية للمدّرستُ
 .ٜٕٔٓ/ٕٕٓٓسنة الدراسة  سمرت جنديكيا كلبتن
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) "دور البيئة اللغوية بُ تنمية مهارة الكلبم ٕٔٔٓآمتُ مصطفى ( .ٕ
بَ معهد تعمتَ الإسلبم سوراكرتا" تبحث عن دور البيئة اللغوية بُ 
تنمية مهارة الكلبم. ىذا البحث يبحث عن إستتَاتيجية إنبات 
تنفيذ  مهارات اللغوية بحثا عاما لرملب. واّما ىذا البحث يبحث عن
بالددرسة الثانوية الإسلبمية  يوم الّلغة العربية للمدّرستُ برنامج
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسنة الدراسة  الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن
تنفيذ تكوين بيئة للغة العربية بُ روضة "( ٕ٘ٔٓ )الدصفوفة نور .ٖ
ىذا البحث  ".الأطفال نور ىداية الإسلبمية الدتكاملة سوراكرتا
بُ روضة الأطفال نور  لغة العربيةبيئة ال تكوين تنفيذكيف  يبحث
واّما ىذا البحث يبحث عن . ىداية الإسلبمية الدتكاملة سوراكرتا
بالددرسة الثانوية الإسلبمية  يوم الّلغة العربية للمدّرستُ تنفيذ برنامج
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسنة الدراسة  الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن
 ىالإطار الفكر  .ج 
لغة ىي أداة الإتصال و وسيلة تعبتَ بتُ كما عرفنا أن ال
الأشخاص بُ حياتهم اليومية إما من بتُ انفسهم أو بتُ المجتمع. وىي 
تركيب من الألفاظ الدركبة الدستعملة على الدعاني باعتبارىا وسيلة لتبادل 
أفكارىم بتُ الأفراد أما بُ حالة سرور و حزن وغتَىا ليعرف الأخر 
 ويفهم كلبمو.
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الدسلمون معرفة وفهما عن دين الإسلبم ضحيحا، ينبغي إذا يريد 
للمسلمتُ أن يتعلموا اللغة العربية من ناحية الدادة والدهارات والعناصر 
اللغة العربية كاملة. وكانت اللغة العربية من إحدى اللغة الأجنبية التي 
ن يتعلم المجتمع كثتَا لأنها لغة الاتصال بتُ الناس. لا بد على الدسلمتُ أ
ينعلموا اللغة العربية لأنهم يستعملون بُ كل يوم كالصلبة والدعاء وغتَ 
 ذلك.
وكانت البيئة ىي الدكان الذى وقع فيو الاتصال بتُ الناس. و البيئة 
ىي الوسط او الدكان الذى تتوافر فيو العوامل الدناسبة لدعيشة لرتمع او 
 الإنسان و لرموعة حية خاصة, وللبيئة عوامل وقوى خارجية تؤثر بَ
). و أما رأى مصطفى الغلبييتٌ ٖ:  ٕٔٓٓسولوكو ( الالو بشتَى, 
) اللغة العربية ىى الكلمات التى يعبر بها العرب عن ٕٓٓٓ:ٚ(
 اغراضهم.
ولذلك, بيئة اللغة العربية ىي الدكان الذى يدرس فيو العربية. اللغة 
تنمية نمّو مهارة العربية ىي إحدى الدواد الدراسية التى تهدف تعليمها الذ 
الدواصلة نطاقا و كتابا. وىداف تعليم اللغة العربية ىي سيطرة التلبمتذ 
على مهارات اللغوية الأربعة. و ىي مهارة الإستماع بٍ مهارة الكلبم بٍ 
مهارة القراءة بٍ مهارة الكتابة. وسوف برصل ىذه الدهارات أن كان 
التعليم الدتنوعة  الددرس يقدم تعليمو صحيحة التى تشجعها أسلوب
 .الدرافقالدطابقة و الطرق و 
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فلذلك، بُ مدرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا  
تنفيذ بيئة اللغة العربية ب يوم الّلغة العربية للمدّرستُ تنفيذ برنامج كلبتن
 ليدفع التلبميذ بُ تعليم اللغة العربية.
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 
ا البحث تغرض الباحثة عن طريقة البحث، ومدة البحث، ومكان بُ ىذ
البحث، وموضوع و لسبر البحث، وطريقة جمع البيانات، وتصحيح البيانات، 
 وطريقة برليل البيانات.
  نوع البحث .أ 
يوم الّلغة العربية  طبقا للموضوع الذى قدمتو الباحثة و ىو تنفيذ برنامج
. إن )hcaorppA evitatilauQ( لوصفىفتستخدم الباحثة بُ ىذا الددخل ا
ىذا البحث تستخدم الباحثة منهج النوعي الوصفي التصريفي، أي البحوث 
التي تؤكد بيانات البحوث أو الدشكلة بُ الواقع، مع أسس إكتشاف الشيء 
ويعبر من قبل الدشاركتُ والبيانات بشكل الكلمات، والصورة وغتَ العدد. 
النوعية كما إجراءات البحث ىي التي تنتج وبعبارة أخرى أّن الأساليب 
أو الشفهّية (ج. مولونج، البيانات الوصفية بُ شكل الكلمات الدكتوبة 
 .)ٕٔٓٓ:ٖ
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  مكان البحث و مدتو .ب 
  مكان البحث .ٔ
و أما مكان عملية ىذا البحث فهو بُ الددرسة الثانوية الإسلبمية 
ملية بُ ىذه الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن جاوا الوسطى. يكون ع
بالددرسة الثانوية  يوم الّلغة العربية للمدّرستُ الددرسة لدعرفة تنفيذ برنامج
سنة الدراسة  الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
  مدة البحث .ٕ
 .ٕٕٓٓ ينايرحتى  ٜٕٔٓوأما مدة البحث سيبتدأ بُ شهر اكتوبر 
 
  موضوع البحث و مخبره .ج 
 موضوع البحث .ٔ
البحث ىو الفاعل الذي استخدمو لإعطاء الدعلومات  موضوع
). وأما موضوع البحث بُ ىذا ٕٖٔ: ٖٕٓٓحول الظروف (موليونج، 
بالددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا   البحث ىو مدّرستُ
 كلبتن.
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 لسبر البحث .ٕ
وأما الدخبر بُ ىذا البحث ىو التلبميذ، و نائب مدير الددرسة بُ 
ون الدناىج الدراسية، و مدير الددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة شؤ 
 سمرت جنديكيا كلبتن.
 
 طريقة جمع البيانات .د 
وأما الطريقة التي استخدمت الباحثة للوصول على البيانات المحتاجة بُ  
 كتابة ىذا البحث ىي:
  طريقة الدلبحظة .ٔ
التسجيل عن ىي الطريقة لنيل الحقائق بوسيلة القيام بالدلبحظة و 
طريق منظم لضو الظواىر أو الوقائع الدكشوفة الدبحوثة عنها (موليونج، 
). الدلبحظة ىي النظر الدباشر إلذ مكان مبحوث عنو لنيل ٚ٘ٔ:ٖٕٓٓ
 ).ٖٖٔ: ٖٕٓٓنظرة دقيقة عن الظواىر والحوادث (سوىرسمي أريكنطا، 
 ىذه الطريقة تستخدمها الباحثة لتشاىد عملية التعليمية اللغة
بالددرسة  يوم الّلغة العربية للمدّرستُ العربية ولنيل الدواد عن تنفيذ برنامج
الثانوية الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن. و أما الباحثة تشاىد 
مباشرة بٍ تكتبها ما بردث فيها الددرسة. وكانت الدلبحظة الأولذ 
ظة الثانية تبعت لاحظت الباحثة بُ عملية التعليمية بُ الفصل، والدلبح
 الباحثة الندوة بُ الددرسة الثانوية الحكومية غوندالصريجو.
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  طريقة الدقابلة .ٕ
إن طريقة الدقابلة ىي الطريقة لجمع الحقائق عن طريق إجراء 
الاستوجبة مع الدبحوث عنو حول الدسائل النتعلقة بدسائل البحث 
قابلة ) الدٖ٘: ٕٛٓٓ). عند رأي سوجيونو (ٙ٘ٔ: ٕٕٓٓ(اريكونتو،
ىي المحادثة بتُ شخصتُ لكي ينال الختَ الدبحوث عنو من الدخاطبة. 
تستخدم ىذه الطريقة تقابل الباحثة مع مدرس اللغة العربية لنيل البيانات 
بُ تنفيذ عملية التعليمية اللغة العربية ونيل الدعلومات التي تتعلق بخلفية و 
يوم الّلغة العربية  مجأىداف البحث و التي تتعلق بالأساليب تنفيذ برنا
 بالددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكاملة سمرت جنديكيا كلبتن للمدّرستُ
. وتسأل الباحثة إلذ التلبميذ، و الدتعلقتُ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسنة الدراسة 
 بُ ىذا الأمر.
      طريقة التوثيقية .ٖ
طريقة التوثيقية ىي الطريقة الدستعمل لجمع الحقائق عن طريق 
ة البيانية و ىيكل الدنظمة والخط البياني وغتَىا (م أمتَ، مطالعة الصور 
). طريقة التوثيقية ىي بحث البيانات عن الأشياء أو ٜٗ:ٜٜ٘ٔ
الدتغتَات بشكل الدلحوظة، والنسخة، والكتاب، والجريدة، والمجلة، وكتاب 
الستَة، لزضر وقائع الجلسة، وغتَىا (سوىرسيمي أريكونطا، 
 ).ٕٙٓ:ٕٕٓٓ
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الطريقة لنيل البيانات لضو تركيب الدنظمة و عدد تستخدم ىذه 
الدستخدمة وغتَىا، والأمور الدتعلقة بالتعليم  الدرافقالتلبميذ، الددرس، و 
والدعرفة تاريخ بناء الددرسة من أول حتى اليوم. أما التوثيقية التي تتعلق 
بالتعليم اللغة العربية ىي لسططة منهج الدراسي، خطط الدرس، والدواد 
 عليمية اللغة العربية.الت
 
 طريقة تصحيح البيانات .ه 
إن تصحيح البيانات بُ البحث أمر مهم لتأكيد صحتو وتستفيد 
الباحثة فيو فن التثليث أي تفتيش صحة البيانات باستفادة شيئ من خارج 
). بُ ىذا البحث ٖٖ: ٖٕٓٓالدواد الدوجودة كمقارنة بينهم (موليونج، 
 يقارن وتفتيش رجوع درجة الثقة من تستخدم التثليث بالدصدر بدعتٌ
الدعلومات التي وجدت من الوقت والأدوات  التي عند طريقة النوعية. ويدكن 
 برقيق بطريقة:
 الدقارنة البيانات من الدراقبة و المحادثة. .ٔ
 الدقارنة بدا يقول الناس بُ أماكن العامة مع ما قالو بُ جلسة خاصة. .ٕ
فكار متنوعة ونظر الإنسان  الدقارنة الحالات وأفكار الشخص بأ .ٖ
 كالإنسان العادة، وإنسان التًبية وإنسان الحكومية.
: ٕٓٓٓالدقارنة البيانات من المحادثة بتوثيقية متعلقة بها. (موليونج،  .ٗ
 ).ٛٚٔ
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 طريقة تحليل البيانات .و 
برليل البيانات ىي عملية اختيار وترتيب الدواد الدركبة من الدواد 
ابلة، والوصفي، والتوثيقية وابزاذ الخلبصة حتى الدلبحظة والدشاىدة، والدق
). برليل البيانات ٖٔٔ: ٖٕٓٓيدكن فهمها للباحث وغتَه (موليونج، 
التي تستخدم بُ ىذا البحث ىي بذليب البيانات، وتقدنً البيانات، وابزاذ 
 الخلبصة، وبيانها على النحو التالر:
 بذليب البيانات .ٔ
الأحوال الدهمة، وتفكتَ الدواد بذليب البيانات ىو تبسيط وإختيار 
المحتاجة الدتعلقة بالبحث. وبهذا، الدواد المحلة سيصور البحث أوضح من 
 قبل، وتسهل الباحثة على جمع الدواد التالية.
 تقدنً البيانات .ٕ
أّما تقدنً البيانات ىو ترتيب الكلمة الدنطقّية و الّتًتيبّية. والبيانات 
سم البيانات، و العلبقة بتُ الرَُتب، مقدمة بُ شكل الفّك القصتَ، و ر 
:  )namrebuH(و ىوبتَمان  )seliM(و الفاتورة، وغتَىا. قال ميلس 
"أّن أكثر الأشياء الدستعملة لتقدنً البيانات بُ البحث الكيفي ىو 
 )۹ٕٗ: ٛ۱۱ٕبالّنص القصصي" (سوغييونو، 
 ابزاذ الخلبصة .ٖ
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لكي يكون الحاصل تُفَهم الدواّد المجموعة بٍ ُتستخَلص و ُتفَحص 
إلتزاًما حّتى يحتاج إلذ الّتكرار لأجل الإثبات و فحص البيانات مّرة 
 أخرى بسرعة أو يستطيَع أيضا أن يعمل الأنشطة مثل تنمّية البحث.
 
 ىذه صورة برليل البيانات باختصار، ما يلي:
 0جدوال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 برصيل البيانات
 برليل البيانات
 تقدنً البيانات
 ابزاذ الخلبصة
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 الرابع الباب
 البحث تحصيلات
 
 البحث تتحصيلا ةواقعأ.
المدرسة الثانوية الإسلامية المتكملة سمرت في صورة العامة ال.0
 .جنديكيا كلاتن
 ةالموقف الجغرافي.(أ
القرية  وقعت بُ الددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكملة سمرت جنديكيا 
 :ان حدود الدنطقة ىذه الددرسة ىي. كاراعنوم، كلبتن، جو الوسط
  مسكن المجتمع:  جهة الشمال )ٔ
 : مسكن المجتمع الجنوب جهة )ٕ
 : مدرسة إبتدائية جهة الغرب )ٖ
 كاراعنوم  ٔالددرسة العالية الحكومية : جهة الشرق )ٗ
مدرسة الثانوية الإسلبمية الدتكملة سمرت  البيئة الدادية حالةتعتبر 
بشكل عام داعمة للغاية لعملية التعلم ، حيث يتم رؤيتها بُ  جنديكيا
تتميز بأنها نظيفة ومريحة وموقع استًاتيجي الدباني والفصول الدراسية التي 
 (ٜٕٔٓنوفمبر  ٕٓمع لرموعة نقل سهلة. (ملبحظة بُ 
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مدرسة الثانوية الإسلامية المتكملة سمرت س تاريخ تأسي.(ب
 .جنديكيا
العمل بُ  الدعلوماتالثانوية لتكنولوجيا  الددرسةبدأ ت
ت بسبب ولدت الددرسة الدتوسطة لتكنولوجيا الدعلوما. ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ
 ”iludep olos“ مؤسسة
 ٖٕبُ بداية الددرسة الدتوسطة لتكنولوجيا الدعلومات ، كان ىناك 
طلبب من خارج الددرسة  ٚطالًبا ، جميعهم كانوا طلببًا صعوًدا باستثناء 
فيما يتعلق بأهمية التعليم  المجتمعالداخلية. لأنو استناًدا إلذ احتياجات 
 بُ متناول الجميع ، لذذا السبب فإن الجيد ، وىو أمر إسلبمي والدفع
 .تتطور الآن بشكل جيد مدرسة الثانوية الإسلبمية الدتكملة
مدرسة الثانوية الإسلبمية الدتكملة سمرت كان المحرك الرئيسي ل 
. لذلك كان الدوقف أصدقائو وفرقو الأربعة أغوس ىو السيد جنديكيا
 ٘ىو فقط مع  رت جنديكيامدرسة الثانوية الإسلبمية الدتكملة سمالأولر ل 
ية عاللددرسة ال ٗ أشخاص يديرون مؤسسة مدرسية. وحتى الآن ، شهدت
تغيتَات بُ مديري الددارس. إنو شيء طبيعي كتًكيبة  الإسلبمية الدتكملة
تعليمية أن تكون أفضل. يشغل مدير الددرسة حالًيا السيد صبحان. 
 ).ٜٕٔٓنوفمبر  ٘ٔ(مقابلة السيد سبحان ، 
مدرسة الثانوية  )جديدة بُ بداية (الصف السابع كمدرسة
قادر على جذب الكثتَ من الطلبب.  الإسلبمية الدتكملة سمرت جنديكيا
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بً تصميم فصول مريحة لجعل الأطفال يستمتعون بجو التعلم وقبول 
الدروس التي تلقوىا بسهولة أكبر. الدعلمون ىم أيًضا من الدعلمتُ الشباب 
 لرالات بزصصهم وبُ عالد التعليم. حتى الآن الذين لديهم كفاءات بُ
يستمر بُ الزيادة عدد الطلبب الدقبولتُ من فصل واحد إلذ ثلبثة فصول 
 .لكل فصل
مدرسة الثانوية الإسلبمية لذلك ، كمدرسة إسلبمية متكاملة ، 
بالإضافة إلذ تسليط الضوء على الجوانب  الدتكملة سمرت جنديكيا
كن أيًضا برقيق التوازن بتُ قيم الدين والأخلبق الأكاديدية لطلببها ، ول
بً الحصول ( .مستقل الذكية و  صالح الإسلبمية ، وذلك لتحقيق جيل من
 ).ٜٕٔٓنوفمبر  ٕٓعلى الوثائق بُ 
 
  بعثةالة و .الغاي(ج
 الغاية الددرسة )ٔ
إنشاء  مدرسة الثانوية الإسلبمية الدتكملة سمرت جنديكيا الغاية
 .ادلة ومستقلةوع ذكيةمدرسة شخصية 
 البعثة الددرسة  )ٕ
 دمج القيم الإسلبمية بُ جميع أنشطة عملية التعلم  )أ (
تنفيذ عملية تعلم نشطة ومبتكرة ولشتعة وفقا لتطور العلوم  )ب (
 .والتكنولوجيا
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 .بناء الشخصية الإسلبمية بُ البيئة الددرسية )ج (
 .جميع سكان الددرسة اداب بناء عادات العبادة الإسلبمية و )د (
 .ومية وروح القوميةغرس روح الق )ه (
بناء استقلبل الطالب من خلبل بذهيز لرموعة متنوعة من  )و (
 .الدهارات الحياتية
 تطبيق نظام متكامل لإدارة الجودة بُ الددارس الإسلبمية )ز (
 )خلق بيئة مدرسية نظيفة وجميلة ومريحة وآمنة وأنيق (ساطع )ح (
 أىداف الددرسة )ٖ
لددرسة إسلبمية تطبق الددرسة منهًجا وطنًيا ومنهاًجا نموذجًيا  )أ (
 .متكاملة
تقوم الددارس بتطوير تقييمات أصيلة بشكل فعال  )ب (
 .وموضوعي
تزيد الددرسة جميع الدوارد لدعم أنشطة التعلم النشطة  )ج (
 .والدبتكرة والدتعة
تنتج الددرسة خريجتُ يتمتعون بالقدرة الكافية من القرآن  )د (
 .وبرفيظ
 سةتقوم الددرسة بالإرشاد الإسلبمي لجميع سكان الددر  )ه (
 .الددارس التي تعتنق العبادة الإسلبمية وآدابها بُ الددارس )و (
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تنظم الددارس أنشطة يدكن أن تعزز روح القومية والروح   )ز (
 .الوطنية
 .تنظم الددارس أنشطة مؤسسية لدمارسة مهارات القيادة )ح (
تنظم الددرسة أنشطة تنمية الدواىب لدمارسة الدهارات  )ط (
 .الحياتية
رة الددرسية التي تتوافق مع جودة تقوم الددارس بتنفيذ الإدا )ي (
 .التعليم الددرسي الإسلبمي الدتكامل
بزلق الددرسة بيئة تعليمية نظيفة وجميلة ومريحة وآمنة  )ك (
  )ٜٕٔٓنوفمبر  ٕٓبً الحصول على الوثائق بُ  وأنيقة. (تلميع
 . تركيب منظمة(د  
 : ادرسة الثانوية الإسلبمية الدتكملة سمرت جنديكيلد التنظيمتًكيب ال
 .M.M ,.tP.S ,iniansuhK aliaL :   رئيسة الدؤسسة
     iS.S ,nawaiteS uyhaW :   الدنفذ اليومي
 .dP.M ,hanasahcruN siliL:   مدير معلق. رسمي
 .dP.S ,zizA ludbA nahbuS :   مدير الددرسة
 S itawrabmA :  قسم الشؤون الدالية
 iniraJ nutayirS:      الإدارية
  idubmaP okE:    رئيس اللجنة
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ه(تاسردملا لاوحأ. 
ٔ) تاسردلدا لاوحأ 
 
No Nama Jabatan 
1 Subhan Abdul Aziz, S.Pd. Kepala Sekolah 
2 Jamilatun, S.S. Waka Kesiswaan 
3 Hijrah Ichtiari Utami, S.Pd. Kepala Perpustakaan 
4 Nuranita, S.Pd. Wali Kelas 
5 Budi Santosa, S.Pd.I. Waka Humas 
6 Dedi Untoro, S.Pd.I Waka Sarpras dan Wali kelas 
7 Dyahayu Rachmawati, S.Pd. Waka Kurikulum 
8 Sholikatun Khasanah, S.Pd. Ketua UN 
9 Budi Jatmiko, S.Pd. Wali Kelas 
10 Warih Sri Martani, S.Pd. Wali Kelas 
11 Dhiny Kurnia Kasih, S.Pd. Wali Kelas dan Koordin Lomba 
12 Muhammad Zainuddin, S.Pd.I. 
Wali Kelas dan Asisten Waka 
Kurikulum 
13 Rochmad Dwi Susanto, S.Pd. Wali Kelas 
14 Rizqi Istiqomah, S.Pd. Ka Lab. IPA 
15 Suhartatik, S.Pd. Staff Pengajar 
16 Sriyatun Jarini Kepala TU 
17 Novia Endaryanti Staff TU 
18 Pujiono Penjaga Sekolah 
19 Nurcahyo Tri Wibowo Penjaga Malam 
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 مةاالع المرافق و)
، بالطبع لا يدكن فصلو عن العوامل من أجل برستُ برصيل الطلبب
برتية مناسبة. يجب أن تكون الجهود الدبذولة  الدرافقالداعمة بُ شكل 
نية التحتية ، والبيئة الددرسية والدوظفتُ لتحقيق ىذه الدرافق الدادية والب
بُ مدرسة الثانوية  الدرافقالدرتبطتُ بها قادرة على التمكتُ بفعالية وكفاءة. 
 :الإسلبمية الدتكملة سمرت جنديكيا
 فى الفصل )0
 halmuJ sineJ oN
 nahutubek iauseS kidid atresep isruK 1
  nahutubek iauseS kidid atresep ajeM 2
 1 urug isruK 3
 1 urug ajeM 4
 - irameL 5
 - gnajap napaP 6
 1 silut napaP 7
 1 hapmas tapmeT 8
 - nagnat icuc tapmeT 9
 1 gnidnid maJ 01
 1 kirtsil tekoS 11
 1 nigna sapiK 21
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9) ةبتكملا ىف 
No Jenis Jumlah  
1 Rak buku 3 
2 Rak majalah 1 
3 Rak surat kabar 1 
4 Meja baca 3 
5 Kursi baca 15 
6 Kursi kerja 1 
7 Meja kerja/ sirkulasi 1 
8 Lemari catalog 1 
9 Lemari 1 
10 Papan pengumuman 1 
11 Buku inventaris 1 
12 Soket listrik 1 
13 Jam dinding 1 
6) ربتخملا 
No Jenis Jumlah 
1 Kursi 40 
2 Meja peserta didik 20 
3 Meja demonstrasi 1 
4 Meja persiapan 1 
5 Lemari alat 1 
6 Lemari bahan 1 
7 Bak cuci 1 @2 siswa 
8 Mistar 2 
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9 Jangka sorong 3 
10 Timbangan 2 
11 Stopwatch 1 
12 Rol meter 1 
13 Termometer 100 C 6 
14 Gelas ukur 5 
15 Massa logam 3 
16 Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt 2 
17 Batang magnet 2 
18 Globe 1 
19 Model tata surya 1 
20 Garpu tala 4 
21 Bidang miring 1 
22 Dinamometer 3 
23 Katrol tetap 2 
24 Katrol bergerak 2 
25 Balok kayu 3 
26 Percobaan muai panjang - 
27 Percobaan optic 1 
28 Percobaan rangkaian listrik 1 
29 Gelas kimia 8 
30 Model molekul sederhana - 
31 Pembakar spiritus 6 
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32 Cawan penguapan 6 
33 Kaki tiga 3 
34 Plat tetes 3 
35 Pipet tetes + karet 33 
36 Mikroskop monokuler 3 
37 Kaca pembesar 6 
38 Poster genetika 1 
39 Model kerangka manusia 2 
40 Model tubuh manusia 1 
41 Gambar/model pencernaan manusia 1 
42 Gambar/model sistem peredaran darah 
manusia 
1 
43 Gambar/model sistem pernafasan 
manusia 
1 
44 Gambar/model jantung manusia 1 
45 Gambar/model mata manusia 1 
46 Gambar/model telinga manusia 1 
47 Gambar/model tenggorokan manusia 1 
48 Papan tulis 1 
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4) ريدملا ةفرغ 
No Jenis Jumlah 
1 Kursi pimpinan 1 
2 Meja pimpinan 1 
3 Kursi dan meja tamu 1 
4 Lemari 2 
5 Papan statistic 1 
6 Simbol kenegaraan 1 
7 Jam dinding 1 
 
3)  رادملا ةفرغس 
No Jenis Jumlah 
1 Kursi kerja 16 
2 Meja kerja 16 
3 Lemari 4 
4 Kursi tamu - 
5 Papan pengumuman 1 
6 Tempat sampah 2 
7 Jam dinding 2 
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6) ةرادا 
No Jenis Jumlah  
1 Kursi kerja 2 
2 Meja kerja 3 
3 Lemari 3 
4 Papan statistic 2 
5 Mesin ketik/ computer 2 
6 Filing cabinet 1 
7 Brankas 1 
8 Telepon 1 
9 Jam dinding 1 
10 Soket listrik 1 
11 Penanda waktu 1 
12 Tempat sampah 1 
 
3) ىلصم 
 
No Jenis Jumlah  
1 Lemari/rak 1 
2 Perlengkapan ibadah Sesuai kebutuhan  
3 Jam dinding 1 
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8) بلاطلا ةحص ةفرغ 
No Jenis Jumlah 
1 Tempat tidur 3 
2 Lemari 1 
3 Meja 1 
4 Kursi 2 
5 Catatan kesehatan peserta didik - 
6 Perlengkapan P3K 1 
7 Tandu 1 
8 Selimut 1 
9 Tensimeter - 
10 Termometer badan  
11 Timbangan badan 1 
12 Pengukur tinggi badan 1 
13 Tempat sampah 1 
14 Tempat cuci tangan - 
15 Jam dinding 1 
2) مامحلا 
No Jenis Jumlah  
1 Kloset 1 buah/ruang 
2 Tempat air 1 buah/ruang 
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3 Gayung 1 buah/ruang 
4 Gantungan pakaian 1 buah/ruang 
5 Tempat sampah - 
01) نزخم 
 
No Jenis Jumlah 
1 Lemari 1 
2 Rak 1 
 
00) ةضايرلا ناكم 
 
No Jenis Jumlah  
1 Tiang bendera 1 buah 
2 Bendera 1 buah 
3 Peralatan bola voli 1 set 
 
 
)ز الأةطشن ضيلإااةيف 
 لصيح ، يسمرلا ميلعتلا لكش بُ سورد ىلع لوصلحا لذإ ةفاضلإاب
 بىاوم ريوطت لذإ فدته ةيساردلا جىانلدا جراخ ةطشنأ ىلع اًضيأ بلبطلا
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واىتمامات الطلبب بحيث يدكن توجيههم وتدريبهم بشكل صحيح. تشمل 
 فيمدرسة الثانوية الإسلبمية الدتكملة سمرت جنديكيا: الإيضفيةة الأنشط
 الكشفية )ٔ
 التوجيو )ٕ
  قراءة القرآن )ٖ
 نصيد )ٗ
 الصحفيون  )٘
 نادي العلوم  )ٙ
 التايكوندو  )ٚ
 كرة الصالات  )ٛ
 (ٜٕٔٓديسمبر  ٕسبحان بُ  استاذمقابلة )
 
مدرسة الثانوية الإسلامية المتكملة سمرت  في تنفيذ برنامج اللغويةب. 
  .جنديكيا
أن البيئة من إحدى اجراء الإستًابذية, ولشا  قالت الأستاذ اسماعيل
الدلبئمة  يجب الددرس أن يستطع بُ اختيار استًابذية لإعداد البيئات
سة. أن البيئة الدلبئمة يساعد التلبميذ لإنشطة بُ تعلم و ابدادة الدر 
و  تعليم. و روضة الأطفال نور ىداية تستخدم البيئة الخاصة بُ تعلم
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، تعليم, مثل بيئة اللغة العربية ليدرس مادة اللغة العربية فحسب (مقابلة
 ).  ٜٕٔٓنوفيمبتَ ٕٓ
، أوضح أن البيئة تؤثر بشكل كبتَ  كمديرسبحان   و قال الأستاذ
على تطور الطلبب. مع وجود بيئة داعمة ، سيكون لذا دور كبتَ بُ 
، وخاصة العربية. الطلبب والدعلمتُ بُ استخدام اللغة  عاداتتعزيز 
 )ٜٕٔٓديسمبر  ٕ،  ٕٓ(مقابلة 
تتمثل إحدى طرق إنشاء ىذه البيئة بُ شراء برنامج لاستخدام 
اللغة بشكل مستمر حتى يكون الطلبب معتادون على التحدث باللغة 
أسابيع بُ الشهر. استخدام اللغة العربية ليس فقط عند  ٖالعربية ، وىو 
علم ، بل يصبح أيًضا لغة إلزامية تستخدم تعلم اللغة العربية كمقدمة للت
 ).ٜٕٔٓديسمبر  ٕ،  ٕٓبُ البيئة الددرسية. (مقابلة 
استناًدا إلذ مقابلة مع طلبب مدرسة سمارت سينديكيا للناشئتُ بُ 
الددرسة الثانوية حول وجود برنامج دراسة كتاب كل يوم أربعاء ، يتعلم 
ذا البرنامج ىو أيًضا الطلبب الكتب العربية عن لزتويات الآداب. ى
برنامج دعم لأيام اللغة ، وىو عادة ما يستمع الطلبب إلذ الكتب 
 ٙالجمعة ،  ٘العربية وتفسرىا باستخدام طريقة القروة والتًجمة (مقابلة 
 )ٜٕٔٓديسمبر 
،  ٜٕٔٓديسمبر  ٔٔبناًء على الدلبحظات التي بست يوم الأربعاء 
تعلم لدراسة الكتاب. حضر مراجعة قام الأستاذ إسماعيل بإجراء عملية ال
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مع جداول زمنية لستلفة  ٜو  ٛ.ٚالكتاب جميع الطلبب بُ الصفتُ 
ولكن بً تنفيذىا يوم الأربعاء. خلبل ساعات دراسة الكتاب ، يجب 
على جميع الأطفال إحضار الكتاب الذي يتم تدريسو. الكتاب 
تعلم الأستاذ  الدستخدم ىو كتاب خاص للآداب بُ الحياة العربية. بٍ بُ
الذي تعلم ببطء أثناء التفستَ والشرح. نأمل أن الطفل لا يحفظ النظرية 
 فحسب ، بل يدكنو أيًضا تطبيقها بُ الحياة اليومية
 ، وىي تدريبان أيًضا أن ىناك برامج دعم أخرىقال باك سبح
ب على الكلبم للؤطفال بثلبث ، وكان البرنامج نوًعا من التدريلزاضرة
، وإلصليزية. الغرض من ىذا نت ىناك إندونيسية، عربيةلغات، وكا
النشاط ىو وسيلة للتقييم وتدريب شجاعة الأطفال والثقة بالنفس 
 ).ٜٕٔٓديسمبر  ٕ،  ٕٓوتدريب لغة الطفل. (مقابلة 
تُ أن تصريحات الطلبب تبرر أيًضا وجود برنامج لزمد. ىناك يح
لك بُ ىذا النشاط بً تشكيل اللغات العربية والإلصليزية والإندونيسية. لذ
. ٜو  ٛ.ٚلرموعات. لرموعة واحدة تتكون من مزيج من الفصول 
، الجمعة مقابلة( .لذلك كل أسبوع ىناك واحد يتقدم أمام كل لرموعة
 ).ٜٕٔٓديسمبر  ٙ
، صرح مدير تُ والدوظفتُ. وفًقا للسيد سبحانبٍ لتنفيذ الدعلم
 عملية التعود لأنو لا يدكن الددرسة بأن التنفيذ ككل ما زال بحاجة إلذ
لجميع الدعلمتُ والدوظفتُ التحدث باللغة العربية ، حتى أن بعضهم لد 
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يتعلمها بُ الددرسة من قبل. الذي يعمل بشكل مؤقت إلذ أقصى حد 
عند تعلم اللغة العربية. ىناك حاجة لتحستُ قدرة الدعلمتُ بُ التدريب 
خصيصا للمعلمتُ والدوظفتُ. الخاص وشراء برامج تعليم اللغة العربية 
لدتابعة برنامج يوم اللغة العربية ، عقد الددير دورة تدريبية خاصة مدرجة 
بُ نشاط تعليم الأقران. لذلك تضمن البرنامج نشاطًا لتدريس لزاكاة 
الدعلم ، وبُ نهاية الجلسة كانت ىناك إضافة مفردات اللغة العربية وحفظ 
 ).ٜٕٔٓديسمبر  ٕ،  ٕٓابلة القرآن على النحو الدستهدف (مق
فيما يتعلق ببرنامج تعليم الأقران ، فقد بً تنفيذه  تيار ةتذسوفقا للؤ
بالفعل وتنفيذه. يعتبر التدريس من الأقران أحد أنشطة الإشراف على 
الددراء. ىذا البرنامج ىو وسيلة لتدريب وتطوير جودة الدعلم عند 
لو ، أثناء خضوعو لذذا  . وفقاالتدريس بالإضافة إلذ تعلم اللغة العربية
 ٕٓ(مقابلة  ، شعر بالحيوية والسعادة فقط للخضوع لذذا النشاطالبرنامج
 )ٜٕٔٓديسمبر  ٗٔ،
، أظهرت أن أنشطة  ٜٕٔٓديسمبر  ٜبناًء على الدلبحظات بُ 
تعلم اللغة العربية تستخدم اللغة العربية والإندونيسية. بينما بُ ساعات 
ق اللغة العربية بُ بداية ونهاية التعلم كشكل من البيولوجيا ، يتم تطبي
 .أشكال تنفيذ يوم اللغة
مدرسة الثانوية الإسلبمية  ت التي أجراىا طلببستناًدا إلذ الدقابلب
الذين يستخدمون اللغة العربية بُ الفصل  الدتكملة سمرت جنديكيا
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لتي تبدأ الدراسي بُ بداية ونهاية التعلم ، باستثناء دروس اللغة العربية ا
تقريًبا من البداية إلذ النهاية باستخدام اللغة العربية على الرغم من 
الاندونيسية أحيانًا. بدا بُ ذلك عند وجودك بُ غرفة الددرس ، الدخول 
إلذ الغرفة وطلب الإذن بدغادرة الغرفة باستخدام اللغة العربية. عندما يتم 
يكون ىناك مدرس استخدام وقت الاستًاحة بُ بعض الأحيان عندما 
 ).ٜٕٔٓديسمبر  ٙ،  (مقابلةاعتصام
ديسمبر ،  ٗاستناًدا إلذ الدلبحظات التي أدلر بها يوم الأربعاء ، 
. بُ الفصل الدراسي ، يبدأ مدرسو الأحياء دروًسا باللغة العربية ٜٕٔٓ
، ويطلبون الأخبار ويحضرون مع مقدمة باللغة العربية. ولكن بالنسبة 
فإنو لا يزال مع مقدمة الإندونيسية ومغلقة مع مقدمة لتعلم الأحياء ، 
 .للغة العربية
بُ الساعة التالية بُ غرفة الددرس ، ينطبق الأمر نفسو عند الإذن 
بدخول الغرفة ، وسؤال الدعلم عن بعض الدواد وما إلذ ذلك باللغة 
 .العربية. وبالدثل بُ غرفة الإدارة وغرفة الددير والدكتبة والدقصف
 )ٜٕٔٓديسمبر  ٔٔيوم الأربعاء ة، حظالدلب(
 تلبميذ، يتم تشجيع الات الراحة أو أثناء فتًات الدرسأثناء فتً 
على التعود على استخدام اللغة العربية ، سواء بُ شكل الجملة أو ذكر 
الكلمات العربية التي يعرفون معتٌ ذلك. برفقة معلم الاعتصام الدناوب ، 
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ل بسبب القدرة المحدودة للمعلمتُ والدوظفتُ لكن لا يتم تنفيذه بالكام
 )ٜٕٔٓديسمبر  ٔٔيوم الأربعاء ة، الدلبحظ( .ىناك
الدخول (باستخدام اللغة الإذن ب تلميذانبُ غرفة الإدارة، طلب 
، بٍ قام موظفو الغرفة بدعوتهم وطلبوا احتياجاتهم (باستخدام العربية)
ل على لشحاة السبورة. بٍ اللغة الإندونيسية). يذىبون إلذ الغرفة للحصو 
، يطلبون الإذن بدغادرة القاعة ويقولون ريدونبعد الحصول على ما ي
 ٔٔيوم الأربعاء ة، الدلبحظ). (شكرا لك (باستخدام اللغة العربية
 )ٜٕٔٓديسمبر 
، عندما أجرى الباحثون ملبحظات بُ غرفة الدعلم ، بردث وبالدثل
ان ىناك طلبب دخلوا ، بٍ شوىدت الدعلم باللغة الإندونيسية ، إلا إذا ك
لزادثات باللغة العربية بتُ الطلبب والدعلمتُ ، وخاصة معلمي اللغة 
 (ٜٕٔٓديسمبر  ٗالدلبحظة ، الأربعاء ، . )العربية
 
 البحث تحليل تحصيلات. ج
تنفيذ  من البيانات السابقة, برليل نتائج البحث عن البحث "
لددرسة الثانوية الإسلبمية الدتكملة برنامج يوماللغة العربية للمدرستُ با
 , و ىي :ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسمرت جنديكيا كلبتن سنة الدراسة 
اللغة العربية للمدرستُ بالددرسة الثانوية  برنامج يوم تنفيذ .ٔ
أسابيع بُ الشهر.  ٖالإسلبمية الدتكملة سمرت جنديكيا 
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استخدام اللغة العربية ليس فقط عند تعلم اللغة العربية كمقدمة 
 .علم ، بل يصبح أيًضا لغة إلزامية تستخدم بُ البيئة الددرسيةللت
ًيا بُ  ، ىذا البرنامج ىو برنامج يتم تنفيذه يومبشكل عام  
، كل من دروس اللغة العربية، والدواد العامة (مثل الرياضيات
، وما إلذ ذلك) ويتوقع أيًضا الطبيعية، والدعرفة الاجتماعية والدعرفة
تساعد الطلبب على التعود على التحدث أن يكون لغة يومية 
باستخدام اللغات الأجنبية التي يتم تدريسها بُ الددارس مثل 
العربية والالصليزية. كمقدمة للتعلم ، بُ البداية ، بُ منتصف 
 .ونهاية التعلم
 اللغة العربية برنامج يوم تنفيذ .ٕ
 تلبميذمدرس اللغة العربية مع ال )أ 
لعربية الدتقدمة عند دراسة اللغة يتم تنفيذه عند تعلم اللغة ا 
 العربية ، بُ لزضوره وبُ البيئة الددرسية
 تلبميذمدرس عام مع ال )ب 
، بسبب لزدودية إغلبق التعليميتم تقديدو كمقدمة لفتح و  
 مهارات اللغة العربية لدى الدعلم
 تلبميذالدوظفتُ مع ال )ج 
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تلميذ دام جمل شائعة الاستخدام مثل يتم تطبيقو باستخ 
إدخال واستعارة ، و ل إلذ غرفة الإدارة والخروج منهادخو إذن لل
 .، وكذلك بُ غرفة الدعلمالكتب بُ الدكتبة
 الدعلم مع الدعلم )د 
لد يتم تنفيذ يوم لغة الدعلم مع الدعلم ، أو الدعلم مع موظفتُ 
آخرين بشكل جيد. بسبب لزدودية القدرات والحاجة إلذ 
برستُ مهارات  بُ برامج خاصة إضافية للمعلمتُ للمساعدة
 .، وخاصة العربيةاللغة الأجنبية
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 
 أ.نتائج البحث
برقيق القدرة على التحدث باللغة العربية والتي يتأثر أحدىا بالعودة التي 
الذكية لتقنية تتم بُ البيئة الددرسية وحولذا. بالنسبة لتحقيق ذلك بُ الددرسة 
ًيا بُ  ، ىذا البرنامج ىو برنامج يتم تنفيذه يومبشكل عام .الدعلومات الذكية
الطبيعية،  ، والدعرفةكل من دروس اللغة العربية، والدواد العامة (مثل الرياضيات
، وما إلذ ذلك) ويتوقع أيًضا أن يكون لغة يومية تساعد والدعرفة الاجتماعية
التي يتم  الطلبب على التعود على التحدث باستخدام اللغات الأجنبية
تدريسها بُ الددارس مثل العربية والالصليزية. كمقدمة للتعلم ، بُ البداية ، بُ 
 :بً تنفيذ برنامج اللغة العربية ، مع تنفيذ .منتصف ونهاية التعلم
أسابيع بُ الشهر بدشاركة الدعلمتُ والطلبب وموظفي  ٖيقام البرنامج  .ٔ
 الددارس
راسة الكتب والدظاىرة) لتحقيق البرنامج مدعوم من قبل برامج أخرى (د .ٕ
 .أىداف البرنامج وىي اللغة العربية التعود
يتم تنفيذ البرنامج بُ تعلم اللغة العربية وبً إجراؤه فقط كمقدمة للدروس  .ٖ
 .العامة
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لاستخدامها بُ لزادثة يومية تنفذ بشكل فعال فقط بُ غرفة الدعلم  .ٗ
 .والدكتبة والإدارة
 
 ب.التوصيات
التي بً الحصول عليها من نتائج الدراسة ، يقتًح من الاستنتاجات  
 :الباحث الاقتًاحات التالية
، استمر بُ تطوير الددرسة من خلبل ابتكارات جديدة لدديري الددارس .ٔ
  لإحداث تغيتَات بُ الددرسة للؤفضل وما يدكن تلبية احتياجات المجتمع
بطرق فعالة ، استمر بُ العمل وتطوير الإبداع بُ عملية التعلم تُدرسلد .ٕ
ولشتعة. والاستمرار بُ برستُ أنفسهم بُ أي حال يتعلق بهم وبُ تطوير 
 .الدؤسسات الددرسية
 للتلبميذ .ٖ
لا بد على التلبميذ أن يجتهدوا بُ التعليم دروس اللغة العربية و  )أ 
 دروس العامة حتى يفهموا الدروس بُ تعلمهم
ا لغة القران أن يكون التلبميذ لزبة بُ التعليم اللغة العربية لأنه )ب 
 والعلوم الدينية
أن يكون التلبميذ أن لرتهدين بُ إتباع تعليم الدفردات العربية ليسهلوا  )ج 
 بُ تعليم الدهارة الإستماع والكلبم والقراءة والكتابة
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ويرجى ىذا البحث أن يكون مراجعا نافعا من الدراجع العلمية على 
ويكون تقويدا بُ تنمية  مستوى بحوث الطلبة الجامعة ومفيدا على القارئتُ.
 تعليم اللغة العربية.
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 تلئسلبمية الحكومية جامعة مولانا مالك إبراىيم 
م, منهج اللغة العربية للمدارس الإسلبمية من الطراز ٕٔٔٓديوي حميدة,
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 تدريسها, الرياض : دار الدسلم للنشر ولتوزيع.
, التًبية وطرق التدريس الجزء الأول, ٜٔٙٔصالح عبد العزيز عبد المجيد, 
 الطبقة التاسعة.القاىرة : دار الدعارف, 
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, القاىرة : تعليم اللغة العربية بتُ النظرة و التطبيق, ٜٜٙٔد. حسن شحاتة, 
 .الدار الدصرية البنانية
, جامعة سوراكرتا ىيا نتعلم القواعد النّوية, ٕ٘ٓٓسوبالصي الداجستتَ, 
 الإسلبمية
 الحكومية 
انب, قسم , كيف نعلم العربية للؤجٕٗٔٓد. عزيز فخر الرازي لزصن نووي, 
 اللغة العربية كلية العلوم الدينية الإسلبمية جامعة جاكارتا الإسلبمية. 
 , القاىرة : دار الفكر العربىالتًبية اللغوية للطفل, ٕٔٓٓسورجيو سبتٌ, 
, الدنحورة : التًبية ودورىا بَ تشكيل السلوك, ٕٚٓٓمصطفى لزمد الطحان, 
 دار الوفاء
وين البيئة الدساعدة و تطويرىا بَ تعليم اللغة تك, ٕٔٓٓلو بشتَى,لااالأستاذ  
 , مالنج: بالجامعة الإسلبميةالعربية, الدقالة بَ تدريب الددارستُ بالددرسة العالية
, مصر :  تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها, ٜٜٛٔالإستاذ الدكتور رشدي أحمد, 
 كلية التًبية جامعة الدنصورة.
. ٖٕٓٓالدكتور سعاد عبد الكرنً الوائلي, الدكتور طو علي حستُ الدليمي و 
: دار الشروق للنشر  الطرائق االعملية بُ تدريس اللغة العربية,الطبعة العربية
 والتوزيع.
.البحث العلمي: مفهومو, وأدواتو,  ٖٜٜٔذوفان عبيدات و أخرون , 
 : دار الفكر, عمان الأردانوأساليبو
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قحلاملا 
 
PANDUAN PENELITIAN 
 
A. PEDOMAN OBSERVASI 
1. Pelaksanaan KBM Bahasa Arab 
2. Pelaksanaan KBM Pelajaran Umum 
3. Pelaksanaan Hari Berbahasa di SMP IT Smart Cendikia 
 
B. PEDOMAN WAWANCARA 
1. Menanyakan kondisi KBM Bahasa Arab? 
2. Menanyakan kondisi KBM Mapel umum? 
3. Menanyakan terkait program Hari Berbahasa Arab untuk siswa, guru dan 
pegawai di Sekolah? 
4. Menanyakan terkait prestasi yang sudah diperoleh di SMP IT? 
 
C. PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Lokasi SMP IT Smart Cendikia 
2. Visi, Misi dan Tujuan 
3. Struktur Organisasi 
4. Keadaan Guru 
5. Keadaan Siswa 
6. Keadaan Sarana dan Prasarana 
7. Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di SMP IT Smart Cendekia. 
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FIELD NOTE OBSERVASI 
 
Hari/tanggal :  Rabu, 20 November  2019 
Tempat    : SMP IT Smart Cendikia Karanganom 
Topik   : KBM  
Di hari yang sama juga saya melihat proses kegiatan mengajar di dalam kelas. 
Saya melihat kegiatan pembelajaran Bahasa Arab. Bapak Ismail selaku Guru 
Pelajaran Bahasa Arab membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa arab dan 
kemudian melakukan apersepsi. Sebelumnya guru telah memberikan tugas 
kelompok pada siswa dan pada pembelajaran kali ini siswa melakukan presentasi 
dengan kelompoknya masing-masing. 
 Kemudian guru mempersilakan salah satu kelompok untuk mempresentasikan. 
Satu kelompok terdiri dari 3 orang dan mempresentasikan tek hiwar yang mereka 
buat sebelumnya. Setelah itu guru memberikan apresiasi dan menjelaskan jika ada 
kalimat dalam teks hiwar yang belum tepat, guru mempersilakan keompok 
selanjutnya untuk memaparkan tugasnya di depan kelas.  
Kegiatan berlangsung sama seperti kelompok sebelumnya sampai pelajaran 
berakhir. Diakhir pembelajaran guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan 
memberikan beberapa pertanyaan. Ketika jam pelajaran telah selesai guru 
menutup pembelajaran dengan bahasa Arab.  
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FIELD NOTE OBSERVASI 
 
Hari/tanggal : Jum’at, 20 Desember 2019 
Tempat    : SMP IT Smart Cendikia Karanganom 
Topik   : Kegiatan Peer Teaching 
Hari Sabtu saya datang ke SMP IT Smart Cendikia Karanganom untuk melihat 
kegiatan Peer Teaching. Peer teaching adalah salah satu kegiatan peningkatan 
kualitas guru dalam mengajar. Saya tiba di SMP IT Smart Cendikia pukul 10.30 
pagi. Kemudian saya menemui salah satu guru di SMP IT bertanya mengenai 
kegiatan peer teaching apakah sudah dimulai. Ternyata kegiatan peer teaching 
dimulai pukul 11.00. karena masih lama akhirnya saya menunggu diruang tunggu 
sampai waktu KBM selesai. Waktu menunjukkan pukul 11.00 kemudian saya 
diajak salah satu guru namanya Ustadzah Nuranita keruangan tempat kegiatan 
peer teaching. Tidak menunggu lama kegiatan pun dimulai. Dalam kegiatan 
tersebut semua guru terlibat dan berpura pura menjadi siswa dan salah satu guru 
berperan menjadi guru yang akan praktik mengajar.  
Saat proses Peer teaching kepala sekolah juga berperan sebagai siswa. Pada saat 
kegiatan ini yang berkesempatan maju adalah Ustadz Rahmat guru PPKN  yang 
pada kegiatan ini mengajar dengan tema Norma. Sebelumnya ustadz Rahmat 
membagikan RPP yang dibuat. Kemudian ustadz Rahmat menjalankan perannya 
mengajar pelajara PPKN dari awal kegiatan pembukaan, inti sampai penutup. 
Dalam kegiatan proses pengajaran ustadz Rahmad menyelipkan nilai-nilai 
keislaman dikaitkan dengan tema yang diajarkan. Jadi pendidikan Islam bukan 
pada pelajaran agama saja tetapi juga pada mata pelajaran umum. 
Setelah kegiatan peer teaching selesai ada sesi dimana guru guru dan kepala 
sekolah memberikan masukan yang menjadi kekurangan guru saat mengajar. Saat 
itu ada lebih dari 2 guru yang memberikan masukkan kepada gura yang maju saat 
kegiatan peer teaching. Begitu pula Kepala Sekolah juga memberikan banyak 
masukan kepada si guru yang sedang praktek mengajar. Selain itu kepala sekolah 
juga memberikan arahan kepada guru yang belum faham terkait pembuatan RPP. 
Setelah semua semua guru memberikan masukan dan sudah diterima oleh guru 
yang praktek mengajar. Kegiatan berakhir pada pukul 12. 15, kegiatan dilanjutkan 
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setelah sholat dhuhur berjamaah yaitu ziyadah hafalan Qur’an bagi Guru dan 
pegawai sekolah sesuai targetan yang ditentukan dan penambahan kosa kata bhasa 
Arab oleh guru Bahasa Arab sekitar 10-15 menit.  
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FIELD NOTE OBSERVASI 
 
Hari/tanggal :  Rabu, November 2019 
Tempat    : SMP IT Smart Cendikia Karanganom 
Topik   : Kajian Kitab 
 Pembelajaran kajian kitab dimulai pada pukul 08.15 sampai 09.35. yang 
menjadi pembimbing kajian kitab adalah ustadz Ismail dan Ustadz Nurkholis. 
Pembelajaran kajian kitab setiap kelas hanya 1 jam pelajaran. KBM kajian kitab 
dimulai dengan dibuka terlebih dahulu oleh ustadz yang mengampu. Ketika 
masuk dalam pembelajran ustadz menerangkan dengan mengartikan dan 
menjelaskan per mufradat karena kitab yang dipakai berbahasa Arab. Disela sela 
pembelajaran ustadz selalu memberikan siswa untuk bertanya. Pembelajaran kitab 
ini fokusnya pada pembelajaran akhlak dan adab-adab dalam keseharian. Dari 
hasil wawancara dengan ustadz Ismail mengatakan kepada siswa bahwa 
kesuksusan dari kajian kitab ini bukan pada nilainya bagus. Tetapi bagaimana 
siswa tersebut mampu mengaplikasikan dalam sehari-hari. Setelah pembelajaran 
selesai, KBM ditutup. 
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FIELD NOTE OBSERVASI 
 
Hari/tanggal :  Rabu, 4 Desember 2019 
Tempat    : SMP IT Smart Cendikia Karanganom 
Topik   : KBM Mapel Biologi 
Pada hari Rabu saya datang ke SMP IT Smart Cendikia untuk melihat 
pembelajaran umum. KBM pada mapel Biologi. Sebelumnya saya menemui 
kepala sekolah terlebih dahulu dan meminta izin untuk melakukan observasi 
pembelajarannya. Kemudian saya diperbolehkan untuk melihat KBM di kelas XI 
Putra. pada waktu itu saya langsung dipersilkan oleh kepala sekolah untuk duduk 
di belakang siswa dan melhat proses KBM. KBM adalah membahas pada bab 
bioteknologi. 
Pembelajaran dimulai dengan pengantar bahasa arab yaitu menanyakan kabar, 
presensi, tugas dan dilanjutkan perintah untuk berdoa terlebih dahulu, setelah itu 
guru melakukan apersepsi mengenai bab yang diajarkan. Kemudian mengaitkan 
pembelajaran dengan ayat yang ada didalam al qur’an dan guru menjelaskan 
hubungan ayat dengan bab yang diajarkan. selesai apersepsi berlanjut dengan 
menjelaskan materi yang ajarkan dengan metode Tanya jawab. Setelah 
pembelajaran selesai guru mengajak siswa untuk bersama-sama mengambil 
kesimpulan dan pelajaran apa yang dapat diambil dari tema pembelajaran yang 
telah dilakasanakan. Bel berbuyi saatnya siswa pergantian jam pelajaran. Setelah 
itu guru menutup pelajaran dengan bahasa arab kembali. 
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FIELD NOTE OBSERVASI 
 
Hari/tanggal :  Rabu, 4 Desember 2019 
Tempat    : SMP IT Smart Cendikia Karanganom 
Topik   : Penggunaan bahasa Arab di ruang TU dan Guru 
 Pada pukul 09.00 ketika istirahat, saya melakukan observasi di ruang guru. 
Ketika itu ada 2 siswi yang masuk dengan mengucapkan salam dan memohon izin 
untuk memasuki ruangan (dengan bahasa arab). Guru yang kebetulan sedang piket 
adalah guru bahasa Arab dan terjadilah komunikasi bahasa Arab antara siswa dan 
guru.lain halnya di ruang TU, ketika siswa masuk dan meminta izin masuk untuk 
mengambil sarpras (penghapus papan tulis), komunikasi yang terjalin disana 
menggunakan bahasa arab.. 
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FIELD NOTE WAWANCARA 
 
Kode   : W.01 
Waktu : Jum’at, 15 November 2020 
Agenda  :  Wawancara Kepala Sekolah ( Pak Subhan) 
Tempat  : Kantor KepalaSekolah SMP IT Smart Cendikia 
Peneliti 
Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan saya Ulfiani Ulfah dari 
IAIN Surakarta.  Sebelumnya terima kasih banyak, Bapak 
sudah berkenan dan meluangkan waktu hari ini untuk saya 
wawancarai bapak. 
Narasumber Iya Mbak  
Peneliti Bisa kita mulai Pak wawancaranya? 
Narasumber Iya mbak, langsung saja. 
Peneliti Bagaimana kondisi input  pendidikan disini Pak? 
Narasumber 
Semua input pendidikan disini sudah tersedia mb. Cuma kita 
berusaha mengoptimalkan input yang ada. Jika memang ada 
yang kurang seumpama ruang kelas kalau belum bisa membuat 
berarti kita mengadakan mb. Jadi sifatnya pengadaan. Terkait 
dengan input siswa melalui seleksi PPDB melalui beberapa test 
untuk bisa menjadi siswa /siswi SMP IT Smart Cendikia. 
Peneliti Bagaimana proses PPDB disini Pak 
Narasumber O iya mbk , iya kita dari bidang humas mengadakan promosi, 
Kemudian kita juga mempersiapkan team untuk mengurusi saat 
proses PPDB berlangsung saat disekolah. Kemudian ada sistem 
baru tahun depan, kalu sekarang ada 3 sistem ada pondok, 
fullday dan boarding. Dalam proses PPDB ada beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi dan meksanakan beberapa tes, 
diantaranya tes tertulis, wawancara. Wawancara dilakukan 
pada anak dan orang tua.  
Peneliti 
Dalam sebuah organisasi dalam mewujudkan tujuannya perlu 
diadakan perencanaan, apa rencana jangka pendek dan rencana 
jangka panjang dalam kepengurusan  saat ini? 
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Narasumber 
Untuk rencana jangka pendek kita buat RPS Selama 3 atau 4 
Tahun. Kemudian diturunkan menjadi RKAT . Dan kemudian 
kita buat program program selama 1 tahun. Dimana program 
program yang drencanakan untuk pengembangan KBM dan 
kegiatam pendidikan lainnya. Jadi setiap aspek pendidikan 
dibuat 3 tujuan besarnya. Misal pihak kurikulum membuat 3 
tujuan besar dan lainnya. Kemudian baru tujuan besar itu 
diturunkan menjadi program-program unggulan. 
Jangka panjangnya di RPS tadi mbak. Dan semua sudah ada 
rinciannya dan sudah di arsipkan. 
Peneliti 
Bagaimana kondisi KBM  saat ini dan bagaimana proses 
berlangsungnya KBM? 
Narasumber 
proses KBM nya biasanya setiap paginya semua siswa 
berkumpul di mushola untuk melaksanakan sholat dhuha, 
dzikir bersama-sama.dan kegiatan tahsin tahfidz. Setelah itu 
baru masuk ke kelasnya masing-masing untuk melaksanakan 
kegiatan pembelajaran.dan untuk siangnya  istirahat dan sholat 
duhur berjama’ah, kemudian melanjutkan pembelajaran 
kembali sampai sore. Dan sorenya juga shalat berjma’ah dan 
dzikir sore dahulu baru pulang.  
Peneliti Kurikulum apa yang digunakan ? 
Narasumber 
Kalau di Smp IT menerapkan kurikulum KTSP ditambah  JSIT, 
Jadi kita menggunakan perpaduan antara Kurikulum Nasional 
dan kurikulum kekhasan JSIT. Kalau  di sekolah normal ada 8 
SNP, sedangkan disekolah kita ada 11 SNP jadi ketambahan 3, 
tiga tambahan ini sangat berpengaruh untuk Pendidikan 
Islam,diantaranya Standar Pembinaan Siswa, Standar PAI dan 
Standar Kerjasama. Untuk kondisi KBM nya disini kita  
dikondisikan  semua mengandung unsur keislamnnya, mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi KBM. Untuk 
perencanaan di SMP ini ada format tersendiri terkait dalam 
pembuatan RPP, Namanya format RPP Terpadu. Terpadu 
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disini adalah siangkatan dari Telaah, Eksplorasi, rumuskan , 
presentasikan, aplikasikan duniawi , ukrhawi.  Jadi semua mata 
pelajaran mau tidak  mau harus dikaitkan dengan unsur 
keislaman.  Untuk tahun ini ada SKL disetiap mapel dan 
kegiatan lainnya. Jadi ada beberapa SKL yang dititipkan 
disetiap mapel dan kegiatan yang harus dicapai. Tapi untuk 
mapel PAI ada SKL tersendiri, untuk PAI disini dibagi menjadi 
4, yaitu Fikih, akidah masuk di mapel sedangkan Akhlak 
masuk di mentoring dan Sirah di kajian kitab. 
Peneliti 
Adakah training atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas 
SDM? 
Narasumber 
Ada mbk, kalau dalam proses KBM kita ada kegiatan peer 
teaching, yaitu pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru 
dalam mengajar 
Peneliti Prestasi apa saja yng sudah dihasikan dari siswa siswi? 
Narasumber 
Untuk tahun ini kita juga menjuarai kembali di bidang MTQ. 
Mapsi Karate , Tilawah 
Peneliti 
Program apa sajakah yang diadakan untuk mendukung 
pembelajaran bahasa? 
Narasumber 
Ada beberapa program mbk. Ada program unggulan disini 
yang pertama adalah training muhadarah, program tersebut 
semacam latihan pidato anak anak dalam 3 bahasa, ada 
Indonesia, Arab, Dan Inggris. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
melatih keberanian anak, percaya diri, melatih kebahasaan 
anak. Terus ada program kajian Kitab yang pembelajarannya 
mengenai akhlak. Jadi dalam kajian tersebut membahas adab-
adab semisal adab - adab kepada guru dan masih ada yg 
lainnya.  
Peneliti 
Bagaimana program ekstrakurikuler disini apakah ada 
penambahan setiap tahunnya.  
Narasumber 
Biasanya ada bongkar pasang gitu mbk, untuk tahun kemarin 
kita tambah nasyid. Saat ini untuk program ekstra yang masih 
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dilaksanakan seperti  MTQ, Jurnalis, sains clup, futsal , 
pramuka, dan mentoring, nasyid dimana setiap ekstra ada target 
yang dicapai. Kalau MT Q  kita bisa ikutkan lomba, jurnalis 
dengan membuat tulisan yang dimuat di smart teennya solo 
peduli. Kalau nasyid kita bisa tampil di kegiatan sekolah atau 
yayasan, futsal bisa tanding antar sekolah, pramuka bisa ikut 
kemda, mentoring untuk pembentukan akhlak. 
Peneliti Apa saja sarana dan prasarana yang sudah ada di SMPIT? 
Narasumber 
Kalau sarpras , SMP ini belum mempunyai Masjid, tetapi kita 
disini sudah mempunyai tempat tersendiri untuk kegiatan 
keislaman. Yang kita pakai adalah aula dan ruangan khusus 
yang digunakan untuk kegiatan ibadah. Selain itu kita juga ada 
buku dan kitab untuk pembelajaran siswa seperti kitab akidah, 
fikih. Sementara itu mbak sarpras yang mendukung kegiatan 
keislaman disini. Karena gedung SMP ini idak terlalu luas dan 
besas jadi kita memanfaat ruang yang ada untuk kegiatan 
keislaman. 
Peneliti 
Apa program yang bapak rencanakan untuk meningkatkan 
kebiasaan siswa dalam mempelajari bahasa asing sepertiinggris 
dan arab? 
Narasumber 
Hari berbahasa mbak, yaitu dikhususkan untuk bahasa Inggris 
dan bahasa Arab. Anak-anak sangan terbantu dengan program 
tersebut karena yang sudah ikut di pondok bias mengajari siswa 
lain yang program sekolah reghuler 
Peneliti 
Program tersebut apakah juga dilakukan untuk guru dan 
pegawai sekolah pak? 
Narasumber 
Sebenarnya iya mbak, hanya saja dalam pelaksanaannya belum 
maksimal karena keterbatasan kemampuan berbahasa arab dan 
inggris. Tidak semua SDM baik guru maupun pegawai terbiasa 
dengan kedua bahasa tersebut, tidak terkecuali saya pribadi. 
Untuksaat ini hanya semampunya saja belum ada kewajiban 
yang memaksa, namun untuk siswa memang sangat 
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diutamakan dan di damping oleh guru bahasanya dan guru 
piket yang sudah sedikit demi sedikit mempelajarinya. 
  
Peneliti  Insyaallah cukup sampai ini dulu yang saya tanyakan Pak, 
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya 
wawancarai.  
Narasumber  Iya mbk sama-sama 
Peneliti  Saya pamit dulu Pak, Assalamu’alaikum  
Narasumber  Wa’alaikumsalam  
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FIELD NOTE WAWANCARA 
 
 
Kode  : W.02 
Waktu  : Senin, 2 Desember 2019 
Agenda  :  Wawancara Ibu Dyah 
Tempat  :  Perpustakaan  
Peeneliti Assalamu’alaikum Ust Dyah 
Narasumber Wa’alaikumsalam 
Peneliti 
Sebelumnya terimakasih sudah menyempatkan waktu untuk saya 
wawancarai? 
Narasumber  Iya mbk.  
Peneliti Ustadzah disini selain guru diamanahi sebagai apa ust? 
Narasumber Saya diamanahi sebagai waka kurikulum. 
Peneliti  Bagaimana proses kegiatan KBM di SMP IT ini  Ust? 
Narasumber 
KBM disini diharapkan guru mampu menyisipkan nilai – nilai 
Islami dalam kegiatan pembelajaran. Tapi kenyataanya setahun 
yang lalu belum bisa menerapkan seperti itu, karena saya 
mengajar IPA. Kalau saya pribadi agak kesulitan mbk untuk 
menerapkan 
Dan tahun ini saya membuat program dari kurikulum mengenai 
RPP dimana semua  guru mapel harus menyisipkan nilai-nilai 
islam, baik ayat, hadist atau kisah-kisah sahabat dan lainnya.  
Dan ini juga baru proses latihan. 
Peneliti 
Apa program yang direncanakan dari Kepala Sekolah untuk 
meningkatkan mutu pendidikan? 
Narasumber 
Ada mbk program Peer Teaching. Kalau satu tahun yang lalu 
belum ada. Tetapi dulu juga pernah ada sharing bareng mengenai 
pembelajaran yang baik itu seperti apa.  
Peneliti Kesulitan yang ustadzah alami itu seperti apa? 
Narasumber 
Saya kan ngajar mapel umum kan mbk. Dan saya juga belum 
luas wawasan agama islamnya. Jadi sulit untuk mengaitkan 
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dengan keislaman. Tapi kemarin kita mencoba membuat 
program untuk membahas setiap mapel untuk membuat sejenis 
rancangan setiap bab dan nilai islam apa yang berkaitan dengan 
Bab yang diajarkan di Mapel. 
Peneliti Adakah pembinaan langsung dari kepala sekolah? 
Narasumber 
Kalau secara umum lewat forum forum pernah mbk, Cuma kalau 
secara personal belum. Tetapi kalau dari kita sendiri kalau ada 
yang belum faham kami langsung datang kepada kepala sekolah 
untuk meminta penjelasan dan pemahaman. 
Peneliti  Bagaimana proses pembinaan untuk guru dan karyawan 
Narasumber 
Kita disini diwajibkan mentoring mbk. Kita disini dibagi 
sebanyak 3 kelompok, kemudian nanti ada ustadzah atau ustadz 
yang memberikan materi tiap masing-masing kelompok  
Peneliti 
Terimakasih Bu sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk 
saya wawacarai. 
Narasumber  Iya mbk 
Peneliti  Saya langsung pamit Bu, assalamu’alaikum  
Narasumber  Wa’alaikumsalam  
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FIELD NOTE WAWANCARA 
 
Kode  : W.03 
Waktu  : Kamis ,14 Desember  2017  
Agenda  :  Wawancara Ust Mila 
Tempat  : Mushola  
Peeneliti Assalamu’alaikum Ust Mila 
Narasumber Wa’alaikumsalam 
Peneliti 
 
Maaf ust mengganggu waktu ustadzah, begini ust boleh saya 
minta waktu Ustadzah untuk saya wawancarai? 
Narasumber Iya mb, tunggu saya di Mushola ya mbk, saya nanti menyusul 
Peneliti Iya ust, terimakasih.  
Narasumber Iya mbk 
Peneliti 
( Menunggu di Mushola) dan tidak menunggu lama ust Mila 
datang, peneliti langsung menyalami Ust Mila dan proses 
wawancara dimulai.  
Ust Mila bisa kita mulai ? sebelumnya saya berterima kasih ust , 
njenengan sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai.  
Narasumber Iya Mbk, mbk dari jurusan apa ? 
Peneliti 
Jurusan saya PENDIDIKAN Bahasa Arab Ust, dan ini saya mau 
menanyakan terkait pelaksanaan program hari bahasa? 
Narasumber Iya mbk, silakan  
Peneliti 
Sebelunya saya ingin menanyakan, bagaimana proses 
pelaksanaanya yang sudah disosialisasikan kepada guru? 
Narasumber  
Peneliti 
Ustadzah disini ngajar apa dan mendapat amanah apa di SMP IT 
Smart Cendikia? 
Narasumber 
Saya mengajar mapel Bahasa Indonesia mbk, dan saya juga 
diamanahi sebagai waka kesiswaan. 
Peneliti 
Saya mendapat informasi kalau dalam proses KBM itu harus 
menerapkan bahasa arab walaupun di mapel umum. Kira kira 
bagaimana ust proses pembelajaranya. Mengalami kesulitan atau 
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tidak? 
Narasumber 
KBM efektif  disini dimulai dari senin sampai jum’at dari jam 
07.00 sampai 15.00 kalau sabtu khusus ekstrakurikuler. Dalam 
proses KBM tersebut diharapkan semua guru baik guru bahasa 
maupun umum turut serta melaksanaan program untuk 
membiasakan siswa menggunakan bahasa arab. Untuk yang 
sudah ikut pondok, barangkali sudah terbiasa menggunakannya, 
namun untuk yang regular barangkali masih asing. Awalnya sih 
belum memasukkan mbk karena kita diawal juga merasa 
kesulitan dahulunya. Tetapi semakin kesini mencoba 
menerapkannya bukan hanya semata-mata untuk siswa tapi juga 
membantu guru membiasakan mengenal minimal tentang bahasa 
arab dan inggris meskipun bukan pelajaran yang diampu 
Peneliti Ekstrakurikuler di SMP IT ini apa saja Ust? 
Narasumber 
Ada pramuka dan mentoring yang wajib. Kemudian yang lainnya 
ada nasyid, MTQ, Bela diri, jurnalisstik , sains Club  
Peneliti Tujuan dari masing masing ekstra ust ? 
Narasumber 
Disini kana da SKL mbk. Jadi dari beberapa dari kurikulum JSIT 
harus terpenuhi. Semisal di pramuka belajar untuk kemandirian 
dan kedisiplinan siswa. Kemudian mentoring menambah 
wawasan keislaman siswa dan pembentukan karakter  siswa., 
jurnalistik harapanya siswa dapat mengiriman karya tulisannya 
yang dimuat dimedia. Kalau yang suka bela diri kita fasilitasi 
dengan takwondo 
Peneliti Adakah program oting class? 
Narasumber 
Ada mbk. Kita sudah ke Keteb melihat museum merapi. Jadi 
outing class kita bertema mbk. Kalau tema social kita ke panti. 
Dan juga pernah kekebun the karanganyar. 
Jadi ketika mengadakan outing class harus mencangkup semua 
mapel. Jadi setiap siswa membuat tugas dari kegiatan outing 
class untuk menuliskan pelajaran yang ada kaitanya disemua 
mapel. Selain outing class juga ada stadi banding mbk 
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Peneliti 
Apakah benar ada rencana untuk tahun depan program dijadikan 
boarding semua? 
Narasumber 
Iya mbk. Untuk tahun depan kita hilangkan program fullday. 
Kerena kita mau fokus, jadi siswa biar bisa terpantau dengan 
baik. Jadi ketika di boarding bisa kita pantau secara efektif. 
Hafalannya bisa terjaga. 
Peneliti  
Sebelumnya terimakasih banyak Bu atas waktu luangya yg 
diberikan kepada saya untuk saya wawancarai. 
Narasumber  Iya mbk. Sama- sama. 
Peneliti  Saya pamit Bu. Assalamu’alaikum 
Narasumber  Wa’alaikumsalam 
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FIELD NOTE WAWANCARA 
Kode  : W.04 
Waktu : Jum’at, 11 Desember 2019 
Agenda  :  Wawancara Ibu Tyar 
Tempat  : Mushola  
Peeneliti Assalamu’alaikum Ust Tyar 
Narasumber Wa’alaikumsalam 
Peneliti 
 
Maaf ust mengganggu waktu ustadzah, begini ust boleh saya 
minta waktu Ustadzah untuk saya wawancarai? 
Narasumber Iya mb, boleh  
Peneliti Nanti dimana ust, wawancaranya ? 
Narasumber Tunggu di mushola dulu ya mb, saya menyusul. 
Peneliti 
(menunggu diruang mushola, tidak menunggu lama ust tyar 
datang da wawancara akan dilakukan) 
Narasumber Bisa di mulai mb 
Peneliti 
Iya ust, langsung saja ya Ust, begini Ust saya ingin menanyakan 
terkait pelaksanaan hari berbahasa ust. Sebelumnya saya ingin 
mengetahui bagaimana penerapannya di KBM seperti apa Ust? 
Narasumber 
Disini kan program sekolahnya ada yang full day dan boarding. 
Awal mulai pembelajaran pembelajaran dan akhir pembelajaran 
pengantarnya menggunakan bahasa arab mb.  
Peneliti Bagaimana proses pembelajarannya Ust? 
Narasumber 
Saya disini kan mengajar bahasa inggris. Dan untuk sistem 
mengajar di sekolah IT adalah setuap mata pelajaran baik umum 
ataupun keislaman harus disisipi nilai keislaman dan menerapkan 
bahasa pengantarnya sesuai jadwal yang sudah ditentukan.  
 
Peneliti 
Jenengan selaku guru bahasa inggirs apakah mengalami kesulitan 
dengan penerapan bahasa arabnya ust? 
Narasumber 
Tentu mengalami kesulitan mb, terutama saya yang 
backgroundnya bahasa inggris dan asing dengan bahasa arab. 
Namun sebisa mungkin menerapkan sesuai arahan dan 
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pembelajaaran sedikir demi sedikit kosa kata sdan kalimat yang 
kami dapatkan ketika ziyadah setela peer teaching 
Peneliti 
Kemudian, adakah program khusus untuk mengembangkan dan 
meningkatkan hasil pembelajaran siswa dalam menghadapi UAS 
dan UAN? 
Narasumber 
Alhamdulillah ada mb. Dari dulu sudah berjalan, ada bimbingan 
belajar pagi dari dari jam setengan 7sampai jam setengah 8. Ada 
juga bimbingan kelompok sesuatu dengan tingkatan 
kemampuannya. Ada yang kelompok yang berkemampuan 
tinggi, sedang dan rendah. Dan disini kita juga mengajari anak 
dengan cara anak yag berkemampuan tinggi untuk membantu 
yang berkepampuan rendah. Dan alhamdulillah berjalan sampai 
sekarang ini.  
Peneliti  
Insyaallah sudah cukup Bu yang saya tanyakan, terimakasih 
banyak atas waktu dan jawabanyya yang diberikan kepada saya. 
Narasumber Iya mbk 
Peneliti  Saya pamit Bu. Assalamu’alaikum 
Narasumber  Wa’alaikumsalam 
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FIELD NOTE WAWANCARA 
Kode  : W.05 
Agenda  :  Wawancara Siswa (Hanun, Putri dan Zahra ) 
Waktu : Jum’at, 6 Desember 2019 
Tempat  : Mushola  
Peneliti Assalamu’alaikum dek ? 
Narasumber Wa’alaikumsalam  
Peneliti 
Mb boleh boleh ngobrol dan Tanya-tanya kepada adek-adek 
disini? 
Narasumber Iya mbak, boleh ? 
Peneliti Gimana sekolah disini enak tidak ? 
Narasumber 
Alhamdulillah enak mbak ? asyik , teman-temannya baik , 
ustadzahnya juga baik baik. Beda sama yang negeri kak. 
Peneliti 
O iya, mbak ingin Tanya, menurut kalian bagaimana pelajaran 
bahasa arab ? 
Narasumber 
Susah mb awall awal kaget karena di Sd belum pernah dapat 
pelajaran bahasa arab 
Peneliti Di sini kan ada program hari berbahasa, itu kegiatan bagaimana ? 
Narasumber 
 ada mbak. Tetapi biasanya kita ada jadwal tiap minggunya. 
Minggu pertama sampai ketiga dengan bahasa arab dan minggu 
terakhir bahasa inggis. Sebenarnya itu mengikuti yang sudah 
diterapkan di pondok mbak. 
Peneliti 
Sudah terlaksana sesuai jadwal dek? Dengan teman-teman 
maupun gurunya? 
Narasumber 
Sudah kak tapi kadang juga masih pakai bahasa Indonesia, kalau 
sama teman sendiri pakai bahasa arab seperti yang dibiasakan di 
pondok, tapi kalau di kantor kadang tidak mbak, di kantin 
kadangpakai kadang tidak, kalau ada guru piket biasanya ditegur 
biar pakai bahasanya mbak 
Peneliti 
Menurut adik-adik program itu efektif tidak untuk membantu 
membiasakan bahasa arab dan inggrisnya? 
Narasumber Membantu sih mbak, apa lagi kalau di kelas dan di 
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dampingigurunya lebih tertarik dan bersemangat 
menggunakannya 
Peneliti Selain program itu ada kegiatan lain yang mendukung tidak? 
Narasumber 
 
Ada program kajian kitab kak setiap hari rabu , kita belajar kitab 
bahasa arab yang isinya tentang Adab-adab. Jadi setelah kita 
mendapat materi harus diterapkan. Biasanya kalau kita 
melanggar dari adab-adab yang diajarkan  juga mendapat 
hukuman dari ustadz/ ustadzah. Dari menerjemahkan kitab itu 
kita bias nambah kosa kata bahasa arabnya. 
Ada juga program muhadharah. Ada bahasa arab, bahasa inggris 
dan bahasa Indonesia. Jadi kita dibentuk kelompok kelompok. 1 
kelompok terdiri dari campuran kelas 7,8 dan 9. Jadi tiap pekan 
ada yang maju 1 depan kelompoknya masing-masing.  
Peneliti  Terimakasih ya dek, sudah mau mbk wawancari 
Narasumber  Iya mbk , sama-sama 
Peneliti  Saya pamit Bu. Assalamu’alaikum 
Narasumber  Wa’alaikumsalam 
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Kode  : W. 08 
Waktu : Minggu, 11 Februari 2018 
Agenda  :  wawancara Bu Novia (staf TU)  
Peneliti  Assalamu’alaikum Bu Novi 
Narasumber  Wa’alaikumsalam mbk 
Peneliti  
Maaf Bu  mengganggu waktunya, saya Sari Fatimah Mahasiswa 
IAIN Surakarta.  
Narasumber  Iya Mbk. 
Peneliti  Bu saya boleh minta waktunya sebentar untuk saya wawancarai? 
Narasumber  Silakan mbk 
Peneliti  
Bagaimana njenengan dulu saat proses pendaftaran masuk di 
SMP IT Smart Cendikia. 
Narasumber  
Pendaftaran saya melalui yayasan mbk dengan mengumpulkan 
berkas, kemudian tes. Ada tes wawancara, tes kemampuan 
akademik, tes baca Al Qur’an. Dulu seingat saya pas 
diwawancarai mengenai kebiasaan saya sehari-hari . 
Peneliti  
Hal apa yang dilakukan kepala sekolah kepada tenaga 
kependidikan , seperti di Tataran tata usaha? 
Narasumber  
Kepala sekolah sering melakukan monitoring kinerja TU  dan 
melakukan pengecekan hasil kerja. 
Peneliti  Pernahkah kepala sekolah melakukan pengawasan dibagian TU 
Narasumber  
Pernah mbk, jika ada kesulitan maka akan  mendapatkan 
bimbingan dari kepala sekolah. 
Peneliti   
Insyaallah sudah cukup Bu yang saya tanyakan, terimakasih 
banyak atas waktu dan jawabanya yang diberikan kepada saya 
Narasumber  Iya mbk 
Peneliti  Saya pamit Bu. Assalamu’alaikum 
Narasumber  Wa’alaikumsalam 
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Struktur Organisasi SMPIT SMART CENDEKIA 
Struktur organisasi mengimplementasikan bentuk lini dan staff. Posisi lini secara 
vertikal tercermin dari pimpinan tertinggi sekolah yaitu Kepala sekolah yang 
dibantu oleh wakil kepala sekolah, tata usaha dan kasir.  Kepala sekolah membawahi 
koordinator wali kelas,, tata usaha dan kasir, wali kelas dan guru. Namun demikian 
guru dan wali kelas dalam kegiatan kerja sehari-harinya berkoordinasi dengan wakil 
kepala sekolah dan koordinator wali kelas (sebagai sub unit organisasi penunjang 
aktivitas guru dan wali kelas).  Bagan organisasi SMPIT SMART CENDEKIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketua Yayasan 
Direktur YSC 
Kepala Sekolah 
Wakil KS 
Koord. 
Kurikulum 
Koordinator 
Kesiswaan 
Koordinator 
PAI 
Koordinator 
Humas 
Guru/ Wali Kelas 
Tenaga Adminis-
trasi Sekolah 
Manajer 
Pendidikan 
Formal 
UPTD/ Pengawas 
Sekolah 
Komite/POMG 
Koordinator 
Sarpras 
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Susunan personalia manajemen SMPIT SC: 
Ketua Yayasan : Laila Khusnaini, S.Pt., M.M. 
Pelaksana Harian : Wahyu Setiawan, S.Si. 
Manager Pend. Formal : Lilis Nurchasanah, M.Pd. 
Bagian Keuangan : Ambarwati S 
Kepala Sekolah : Subhan Abdul Aziz, S.Pd. 
Tata Usaha : Sriyatun Jarini 
  Novia Endaryanti 
 Waka Kurikulum : Dyahayu Rachmawati, S.Pd. 
 Waka Kesiswaan : Jamilatun, S.S. 
 Waka PAI : Nurkholis, M.Pd.I 
 Waka Humas : Budi Santosa, S.Pd.I 
 Waka Sarpras : Dedi Untoro, S.Pd.I 
`     Ketua Komite : Eko 
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BUKU KEDISIPLINAN 
SMPIT SMART CENDEKIA 
KARANGANOM 
 
Kelas : ........ 
SMART, SHOLIH, MANDIRI 
Dk. Karanganom, Ds. Karanganom, Kec. Karanganom, Kab. Klaten 57475 
(0272) 33563111 
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PERATURAN SEKOLAH DAN TATA TERTIB SISWA 
SMPIT SMART CENDEKIA 
I. KEHADIRAN SISWA 
1. Hadir  setiap hari efektif belajar, masuk sekolah pukul 06.55. 
2. Jika meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya harus seizin guru 
mata pelajaran. 
3. Jika meninggalkan sekolah sebelum waktunya harus seizin guru piket 
dan mengisi buku ijin. 
4. Pada jam istirahat tidak keluar lingkungan sekolah, kecuali dengan ijin 
guru piket. 
5. Siswa putra masuk dan keluar sekolah lewat pintu barat, siswa putri 
masuk dan keluar lewat pintu timur. 
 
II. KETERLAMBATAN HADIR SISWA 
1. Siswa dinyatakan terlambat bila hadir setelah bel tanda pelajaran dimulai 
sudah berbunyi. 
2. Guru piket dapat memberikan hukuman fisik terukur, mendidik dan 
mengarahkan untuk menunggu di lapangan (depan sekolah). 
3. Lima kali terlambat (kumulatif) akan mendapat surat 
pemberitahuan/peringatan (yang ditujukan kepada orang tua) 
 
III. KETIDAKHADIRAN SISWA 
1. Sakit dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari instansi yang 
berwenang (klinik, puskesmas rumah sakit, dll yang sejenis) 
2. Izin dinyatakan dengan surat dan ditandatangani orangtua/wali. 
3. Tidak menginformasikan ketidakhadiran melalui telepon. 
4. Dinyatakan alfa jika tidak ada pemberitahuan resmi berupa surat dari 
orang tua atau surat keterangan sakit/izin. 
5. Tiga kali alfa/tanpa keterangan akan menerima surat 
pemberitahuan/peringatan kepada orang tua. 
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IV. KERAPIAN BERPAKAIAN SISWA 
1. Jadwal penggunaan pakaian seragam sekolah : 
a. OSIS   : Senin dan Selasa 
b. Ciri Khusus (Hijau) : Rabu dan Kamis 
c. Pramuka SIT  : Ju’mat dan Sabtu 
d. Jas Almameter  : Senin 
2. Penjadwalan penggunaan atribut sekolah adalah  : 
a. Kaos kaki putih  : Senin-Kamis 
b. Kaos kaki hitam  : Jum’at-Sabtu 
c. Dasi OSIS (putra) : Senin-Selasa 
d. Dasi hijau (putra)  : Rabu-Kamis 
e. Memakai ikat pinggang dari sekolah 
f. Memakai sepatu sekolah berwarna hitam 
g. Memakai jilbab yang sudah ditentukan dari sekolah (putri) 
h. Selalu menggunakan kaos kaki bagi siswa putri baik di dalam maupun 
di area sekolah. 
3. Pakaian seragam yang dikenakan harus : 
a. Rapi, pantas, tidak terlalu ketat, tidak terlalu besar, mengenakan kaos 
dalam/singlet. 
b. Celana putra bagian bawah tidak lebih tinggi 5 cm diatas mata kaki. 
c. Mengenakan pakaian olahraga resmi yang telah ditentukan sekolah 
pada jam pelajaran olahraga. 
4. Mengenakan pakaian seragam resmi sekolah sesuai ketentuan. 
 
V. PENAMPILAN DIRI SISWA/SISWI 
1. Rambut tidak boleh melebihi alis mata, telinga dan kerah baju (putra) 
2. Tidak diperkenankan memakai perhiasan anting, cincin, gelang atau pun 
kalung (putra) 
3. Bagi siswa putra tidak diperkenankan untuk mewarnai rambut dan 
dipotong dengan model yang tidak sesuai dengan pelajar (goza) 
4. Tidak diperkenankan untuk memakai tatto dibagian tubuh manapun. 
5. Tidak diperkenankan untuk berkuku panjang, kotor dan diiwarnai. 
6. Tidak diperkenankan untuk memperlihatkan rambut selama, berhias dan 
memakai perhiasan emas yang berlebihan (putri) 
 
VI. AL MATSURAT DAN SHALAT DHUHA 
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VII. TERTIB SHOLAT 
1. Prosedur Wudhu 
a. Antri, siswa wajib mengantri dengan tertib, tidak saling dorong-
mendorong, ngobrol dan bergerombol. 
b. Hemat air, siswa berwudhu dengan air secukupnya, matikan keran air 
jika tidak digunakan, dilarang untuk main air. 
c. Khusyu, berwudhu tanpa bersendau gurau atau ngobrol. 
2. Prosedur shalat di mushola/masjid 
a. Siswa yang datang awal diharapkan melaksanakan sholat sunnah 
qobliyah 
b. Sopan, duduk dengan rapi, tidak boleh berdiri kecuali ada keperluan 
pada saat menunggu iqomah. 
c. Senyap, tidak berbicara atau mengobrol dengan teman, mengganti 
aktivitas dengan dzikir atau membaca Al Qur’an  dengan suara pelan. 
d. Sabar, siswa harus sabar menunggu iqomah hingga shalat didirikan. 
3. Menunggu iqomah ke barisan shalat 
a. Semua siswa berdiri pada saat iqomah dan membuat shaf rapi. 
b. Pandangan mata tertuju pada arah shaf depan untuk mencari tempat 
yang masih kosong. 
c. Jika tidak ada tempat kosong di shaf depan, pandangan diarahkan ke 
samping kiri-kanan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. 
d. Tidak berjalan limbung (berjalan tanpa tujuan) 
4. Pergantian dari salat ke dzikir 
a. Begitu selesai salam, siswa langsung duduk bersila. 
b. Agar tidak berdesakan, siswa duduk bersila selang-seling (satu maju-
satu mundur) 
c. Siswa berdzikir hingga selesai. 
d. Setelah selesai berdzikir siswa membisakan shalat sunnah rawatib 
(ba’da dhuhur)  
e. Siswa keluar dari musholla secara tertib. 
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VIII. ETIKA DAN SOPAN SANTUN SISWA/SISWI DI KELAS 
1. Wajib menyambut kedatangan guru di kelas dengan cara berdiri secara 
tertib. 
2. Memulai dan mengawali kegiatan belajar mengajar dengan berdoa secara 
tertib. 
3. Mematuhi, menghargai, dan menghormati ustadz/ustadzah di kelas. 
4. Membiasakan adab yang baik dalam segala bentuk kegiatan di kelas. 
5. Memperhatikan dan menyimak pelajaran yang disampaikan 
ustadz/ustadzah. 
6. Menjaga ketenangan proses kegiatan belajar mengajar. 
 
IX. SARANA-PRASARANA BELAJAR SISWA/SISWI 
1. Siswa melengkapi alat-alat kelengkapan belajar sesuai dengan yang telah 
ditentukan oleh sekolah/ guru. 
2. Hanya diperbolehkan membawa buku-buku dan alat pembelajaran lain 
yang ada hubungannya dengan pelajaran sekolah. 
3. Menggunakan sarana prasarana belajar di sekolah dengan baik dan benar 
agar tidak rusak atau hilang. 
4. Tidak mencorat-coret sarana prasarana belajar di lingkungan sekolah. 
5. Setiap siswa tidak diperkenankan membawa sepeda motor di area 
sekolah. 
6. Meletakkan barang pribadi (tas, sepatu, sandal, dll) secara tertib. 
 
X. UPACARA/ APEL PAGI 
1. Upacara/ apel pagi dilaksanakan setiap Senin pagi (2 pekan sekali) dan 
hari-hari besar nasional. 
2. Siswa/siswi yang ditunjuk sebagai petugas upacara harus berlatih, 
mempersiapkan diri, dan melaksanakan tugas dengan baik. 
3. Siswa/siswi wajib mengikuti upacara dengan tertib dan hikmad. 
4. Saat mengikuti upacara siswa/siswi mengenakan pakaian seragam 
lengkap. 
5. Bagi siswa/siswi yang tidak berseragam dan atribut lengkap akan 
mendapat teguran/hukuman. 
6. Siswa/siswi yang tidak mengikuti upacara akan diberi sanksi/tindakan 
kedisiplinan yang sesuai. 
 
 
XI. ETIKA MEMASUKI RUANG KANTOR GURU 
XII. ETIKA TERHADAP TAMU SEKOLAH 
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XIII. ETIKA DAN SOPAN SANTUN SISWA/SISWI 
1. Wajib menghargai, menghormati, menyapa kepala sekolah, 
ustadz/ustadzah, karyawan dan orang tua  serta sesama pelajar baik di 
lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 
2. Memelankan suara saat berbicara, makan dengan duduk, makan dengan 
tangan kanan, membuang sampah pada tempatnya. 
3. Wajib menjaga/memellihara keamanan, ketertiban, kebersihan, 
keindahan, kenyamanan, kerindangan, dan kekeluargaan di dalam dan di 
luar lingkungan sekitar sekolah. 
4. Tidak membuat corat-coretan di kelas, lingkungan sekolah dan luar 
sekolah. 
5. Ikut memelihara tumbuhan/taman di dalam maupun di luar 
lingkungan/sekitar sekolah. 
6. Tidak menganggu /merusak sarana prasarana belajar sekolah. 
7. Wajib menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah. 
8. Menjaga batasan-batasan antara siswa dan siswi di SMPIT Smart 
Cendekia. 
 
XIV. LARANGAN 
1. Dilarang mengenakan aksesoris dan perhiasan berlebihan 
2. Dilarang jajan pada waktu jam pelajaran berlangsung 
3. Dilarang membawa ponsel / HP 
4. Dilarang keras membawa rokok, minuman beralkohol, narkoba, senjata 
tajam/api di   
lingkungan sekolah 
5. Dilarang menerima tamu di dalam kelas dan di lingkungan sekolah tanpa 
seijin guru  
piket 
6. Dilarang membawa uang melebihi keperluan belajar di sekolah 
7. Dilarang melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, sekolah, dan 
masyarakat. 
8. Dilarang keras melakukan keributan, perkelahian, dan pemerasan 
9. Dilarang keras membawa koran/majalah, buku, VCD, yang bersifat 
pornografi dan  
pornoaksi. 
10. Dilarang keras merokok, minum-minuman beralkohol dan menggunakan 
narkoba di    dalam maupun diluar lingkungan/ sekitar sekolah 
11. Dilarang keras melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban belajar 
dan ketertiban umum 
12. Dilarang keras melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kepribadian 
pelajar muslim 
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XV. SANKSI /  TINDAKAN 
Siswa/siswi yang melanggar/tidak mematuhi aturan sekolah dan tata tertib siswa 
dikenakan sanksi/hukuman/ tindakan sebagai berikut : 
1. Peringatan lisan 
2. Peringatan tertulis 
3. Pemberitahuan/peringatan kepada orang tua 
4. Panggilan orang tua 
5. Hukuman fisik/non fisik yang terukur dan mendidik 
6. Penugasan yang mendidik dan tidak merugikan siswa 
7. Penggantian material tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan 
8. Penyitaan barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan 
pembelajaran 
9. Cukur Gundul 
10. Penundaan belajar (skorsing) 
11. Pengembalian kepada orang tua (dikeluarkan dari sekolah) 
12. Hal tindakan yang menyangkut pidana/perdata yang tidak dapat 
diselesaikan di sekolah akan diserahkan kepada pihak yang berwajib 
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XVI. SANKSI KHUSUS 
1. Siswa yang membawa dan menggunakan HP di sekolah akan dikenakan 
tindakan berupa penyitaan HP dan akan dikembalikan melalui orang 
tua/wali murid. 
2. Ketidakhadiran siswa (alpa) yang melebihi 25% dari hari efektif belajar 
satu tahun tidak memenuhi persyaratan untuk naik kelas. 
3. Ketidakhadiran siswa (alpa) yang melebihi 20% dari hari efektif belajar 
per semester tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan ulangan semester 
dan remedial atau pun pada perbaikan di akhir semester. 
 
Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan sekolah dan tata tertib siswa ini 
akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebijakan sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ditetapkan di : Karanganom, Klaten 
Tanggal  :  
 
Mengetahui      
Kepala SMPIT Smart Cendekia     Waka Kesiswaan 
 
 
 
 
 
Subhan Abdul Aziz, S.Pd       Jamilatun, S.S 
NIY.                     NIY. 
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JENIS-JENIS 
PELANGGARAN SISWA 
I. KEPRIBADIAN/ KELAKUAN 
 
A. KETERTIBAN 
1. Makan dan minum di kelas pada saat berlangsungnya pelajaran 
2. Membuang sampah tidak pada tempatnya 
3. Mengotori (mencorat-coret) benda milik sekolah, guru, karyawan atau 
teman 
4. Membawa benda yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar 
5. Merusak atau menghilangkan barang milik sekolah, guru, karyawan atau 
teman 
6. Bertengkar dengan teman di lingkungan sekolah 
7. Membawa HP di sekolah 
8. Membuat keributan/kegaduhan dalam kelas pada saat berlangsungnya 
pelajaran 
9. Mengambil (mencuri) barang mlki sekolah, guru, karyawan atau teman 
10. Jajan di sekitar area sekolah sebelum/sesudah masuk sekolah 
 
B. HUBUNGAN LAWAN JENIS 
1. Melakukan pertemuan di tempat-tempat umum lewat HP (sms, telpon) dan 
fasilitas  
media sosial (facebook, twitter, bbm, whatsaap) dll. 
2. Melakukan pertemuan dengan perantara teman 
3. Melakukan pertemuan dan berperilaku yang tidak sepatutnya 
(bergandengan,  
berboncengan, ciuman, dsb). 
4. Berbuat asusila 
 
C. ROKOK 
1. Membawa rokok 
2. Merokok/ menghisap rokok 
3. Memperjualbelikan rokok di lingkungan sekolah 
 
 
D. BUKU,  MAJALAH, ATAU KASET YANG MENGANDUNG 
PORNOGRAFI 
1. Membawa buku, majalah, atau kaset yang mengandung pornografi 
2. Memperjualbelikan buku, majalah, atau kaset yang mengandung 
pornografi 
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E. SENJATA 
1. Membawa senjata tajam/ api tanpa ijin 
2. Memperjualbelikan senjata tajam/api di sekolah 
3. Menggunakan senjata tajam/ api untuk mengancam 
4. Menggunakan senjata tajam/ api untuk melukai 
 
F. NARKOBA DAN MIRAS 
1. Membawa narkoba dan miras 
2. Menggunakan narkoba dan miras di lingkungan sekolah 
3. Memperjualbelikan narkoba dan miras di lingkungan sekolah maupun di 
luar lingkungan sekolah 
 
G. PERKELAHIAN 
1. Disebabkan oleh sekolah lain 
2. Disebabkan oleh siswa dalam sekolah 
3. Antar siswa (tawuran pelajar) 
 
H.  PELANGGARAN TERHADAP KEPALA SEKOLAH, GURU, 
KARYAWAN 
1. Disertai ancaman 
2. Disertai pemukulan/kekerasan fisik 
 
II. KERAJINAN 
A. KETERLAMBATAN 
1. Terlambat masuk sekolah 
2. Terlambat masuk karena ijin 
3. Terlambat masuk karena diberi tugas guru 
4. Izin keluar saat proses belajar berlangsung dan tidak kembali 
5. Terlambat masuk karena alasan yang dibuat buat 
6. Pulang tanpa ijin 
 
B. KEHADIRAN 
1. Siswa tidak masuk karena  
 Sakit tanpa keterangan 
 Izin tanpa keterangan 
2. Siswa keluar kelas tanpa ijin saat KBM berlangsung 
3. Siswa tidak masuk dengan membuat keterangan (surat) palsu 
4. Tidak mengikuti kegiatan belajar (bolos) 
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III. KERAPIAN 
A. PAKAIAN 
1. Tidak mengenakan ikat pinggang 
2. Tidak memakai kaos kaki yang sesuai dengan jadwal 
3. Tidak memakai kaos olahraga ketika mengikuti pelajaran olahraga 
4. Salah memakai seragam yang telah ditentukan sekolah 
5. Memakai seragam ketat/ rok ketat 
6. Memakai seragam tidak rapi/ tidak memasukkan baju (untuk siswa putra) 
7. Memakai jilbab dengan bahan menerawang 
8. Berbusana tidak islami 
B. RAMBUT 
1. Rambut panjang melampaui batas ketentuan yang berlaku, yakni panjang 
rambut sampai ke telinga, alis, mata dan kerah baju (untuk siswa putra) 
2. Rambut dicat warna warni 
3. Rambut dicukur tidak rapi 
4. Rambut dicukur dengan model tidak pantas (goza) 
 
IV.  ETIKA DAN SOPAN SANTUN 
1. Berkata kotor/ jorok/tidak sopan terhadap orang lain 
2. Makan sambil berdiri 
3. Makan sambil jalan 
4. Makan menggunakan tangan kiri 
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ALUR  PELANGGARAN 
Guru - Wali Kelas - Kesiswaan dan Mentoring  
1. Saat didapati pelanggaran secara ringan guru berhak menegur dan 
memberi iqob saat itu juga dan melaporkan kepada wali kelas (wali kelas 
mencatat pelanggaran tersebut di buku pelanggaran) 
2. Saat didapati siswa melanggaran hukuman yang sedang atau pelanggaran 
berulang maka wali kelas berhak untuk  memanggil siswa bersangkutan, 
memberi iqob, dan memberi pengarahan. 
3. Saat didapati siswa melakukan pelanggaran berat maka pelanggaran 
tersebut maka waka kesiswaan berhak menegur dan memberi iqob dengan 
didampingi atau tanpa didampingi wali kelas. 
4. Semua jenis pelanggaran yang dilakukan siswa menjadi PR bersama untuk 
selanjutya semua ustad/ustadzah memberikan bimbingan terhadap anak 
tersebut. 
5. Guru mentoring berhak tahu semua kondisi anak dengan mendapat laporan 
dari wali kelas atau waka kesiswaan. 
Waka kesiswaan berhak meminta data pelanggaran siswa sewaktu-waktu. 
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